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 "تقذین به"
 هادر خوبنپذرو 
هعلواى ایثار و ایواى ، یاوراى ههربانی، که قلب پاکطاى هنبع دعای خیردرزنذگی ام هی باضذ و درتواهی 
 .هراحل تحصیل هذیوى ههربانی ها و زخوات بی دریغ آنها بوده و هستن
 هوسرههربانن 
 .بخص بودکه در توام طول تحصیل هراحوایت و یاری نوود و حضورش براین دلگرم کننذه و آرام 
ٍفسشًداًن
  
 "تقدیس ٍ سپاظ"
 .کَتاُ است شتاًْا اش زسایی ستایص تَ کِ ضایستِ جلالت تاضد! پسٍزدگازا 
چقدز زاّْا ٍاضح ٍ َّیدا است اگس تَ ها زا ّدایت کٌی، ٍ دز ایي زاُ اش شًدگی ّدایت ! خدایا 
  .ٍ کوك تَ تِ قدزی یازیگس هي تَد کِ شتاًن قاصس اش سپاظ ٍ تطکّس است
  .دز تساتس هْستاًیت ضکس هي کَچك است، حود هسا تِ زضای خَد تپریس! خدایا
ىاوڈ ډَاست سٺيیَ  وبډٍ ثٍ اسمبڇ ٍٕیيٌ إز، ثَ هًى ياػت ډی اٽىًن ٽٍ ثٍ څ٦ٴ دَيٍىځبٍ یپشب ي ٵ٢ڄ اڅُی سييیه ایه دبیبن
اوي، اثَاُ ومبیڈ، ي ثَایٚبن اػَ اڅُی ٍا  ډٖب٭ير ومًىٌي سٚپَّ هًی٘ ٍا اُ َٕيٍاوی ٽٍ ىٍ سپمیڄ ي سييیه آن ، ډَا ٍاَىمبیی ي 
 .هًإشبٍ ًٙڇ
و٪َ هًی٘، ىٍ  ، إشبى ډلشَڇ ٍاَىمب ٽٍ ثب ٍاَىمبیی هَىډىياوٍ ي ىٹّزدکتس جلیل ػظیویاىػىبة آٹبی إشبى اٍػمىي 
 .اوي سمبڇ ډَاكڄ ٽبٍ ٍاَڂٚبی ایىؼبوت ثًىٌ
وبډٍ ٍا دٌیَٵشىي ي اُ  ٽٍ ډٚبيٌٍ ایه دبیبن ػلیپَز هحوَددکتس آٹبیي ػىبة فاطوِ زًجکص َٕٽبٍهبوڈ إشبى ځَاډی 
. اڇ ډىي ٙيٌ َمپبٍی ي ډٖب٭ير ایٚبن ىٍ ٥ًڃ سلٺیٸ ثٌَُ
 زیاست ٍ هؼاًٍیي هحتسم داًطکدُ ٍ کلیِ اساتید گساًقدز گسٍُ پسستازی ٍیطُ ؛
ثوٚیي  ؿڂًوٍ ٕذبٓ ځًیڈ ډَُثبوی ي څ٦ٴ ٙمب ٍا ٽٍ  ي ٩چمز اويیٍٚ ٍا وًٍ ډیى ٙمب ٍيٙىبیی ثو٘ سبٍیپی ػبن َٖشی
ی ډلٺَ يػًىڇ  ؿڂًوٍ ٕذبٓ ځًیڈ سأطیَ ٭چڈ آډًُیشبن ٍا ٽٍ ؿَاٯ ٍيٙه َيایز ٍا ثَ ٽچجٍ. َٕٙبٍ اُ ٭ٚٸ ي یٺیه إز
. وٍ ٽلاڇ يٝٴآٍی ىٍ ډٺبثڄ ایه َمٍ ٭٪مز ي ٙپًٌ ٙمب، ډَا وٍ سًان ٕذبٓ إز ي . ٍيُان ٕبهشٍ إزٳ
  
 چکیدٌ 
 خًن پشفطاسی ایىکٍ تٍ تًجٍ تا. تاضذ می تاسداسی ديسان ضایغ اصاختلالات یکی خًن پشفطاسی :زمیىٍ
 سيش اص یکی.يجًدوذاسد آن تشای مىاسثی دسمان اماَىًص کىذ ایجادمی دستاسداسی سا تسیاسی مطکلات
 .است رَىی ساصی تصًیشي  آسامساصی وظیش استشس سيش َای کاَص خًن، فطاس دسمان َای مطشح دس
رَىی تش پشفطاسخًن  ساصی تصًیش ي ػضلاوی پیطشفتٍ ایه مطالؼٍ تا َذف تشسسی تاثیش آسامساصی
 .تاسداسی اوجام ضذ
پشفطاسی تیماسان مثتلا تٍ  تصادفی تًد کٍ تشسيی تالیىی کاسآصمایی ایه مطالؼٍ اص وًع  : مًاديريش َا
 ومًوٍ سيش تیماس اص کسة سضایت وامٍ آگاَاوٍ تٍ 08 .خًن تاسداسی دس تیماسستان کًثش قضيیه اوجام ضذ
 گشيٌ .گشفتىذ قشاس ضاَذ ي مذاخلٍ گشيٌ دي دس تصادفی تخصیص سيش تا ي اوتخاب دستشس دس گیشی
ي گشيٌ ضاَذ مشاقثت َای  فیضیکی ي رَىی  آسامساصی تمشیىات تاس2 ای َفتٍ ، َفتٍ 8 مذت مذاخلٍ تٍ
 کىتشل دسگشيٌ ي آسامساصی تؼذاصجلسات ي قثل مذاخلٍ دسگشيٌ فطاسخًن. مؼمًل پضضکی سا دسیافت کشوذ
ي   ,گشدآيسی  لیست چک اص استفادٌ تا َا دادٌ. ضذ گیشی اوذاصٌ استشاحت دقیقٍ 51پس اص ديتاس ای َفتٍ
 آصمًن َای آماسی مجزيسکای ، تی استیًدوت ي اص تجضیٍ ي تحلیل ضذ ، 02 وسخٍ SSPS تا وشم افضاس
 .جُت تجضیٍ يتحلیل اماسی استفادٌ ضذerusaem detaepeR
آسامساصی پیطشيوذٌ .سال بود12.13±52.7 میاوگیه سىی ضشکت کىىذگان دسپژيَص : یافتٍ َا
تٍ سا وسثت تٍ گشيٌ کىتشل  ي دیاستًل گشيٌ مذاخلٍػضلاوی ي تصًیشساصی رَىی فطاسخًن سیستًل 
 ).P=000.0(طًس مؼىاداسی کاَص داد
 مًثش تاسداسی ديسان دیاستًل ي سیستًل فطاسخًن دسکاَص رَىی ي فیضیکی آسامساصی : وتیجٍ گیری
. ضًد می پیطىُاد تاسداسی خًن پشفطاسی دسمان َای سيش اص یکی ػىًان تٍ ي تًدٌ
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اّویت پطٍّص شهیٌِ ٍ 
ي ث٦ًٍ )2, 1(ثًىٌ  یبډبىٍي وًُاى ىٍسمبڇ ىن یَي اُ٭چڄ ډُڈ ډَٿ ي ڇ یىيٍان ثبٍىاٍ ی٬اُ اهشلالار ٙب یپیهًن  یدَ ٵٚبٍ
 )4, 3(ٽىي  یڇىؿبٍډٚپڄ  َب ٍا یىٍٝي ثبٍىاٍ 22سب21ډشًٕ٤ 
ي  یًٌډشَ ع څییڇ 041اُ  یٚشَة یب یډٖبي  یٖشًڅیټٵٚبٍهًن ٓ یثٍ ډٮىب یهًن ىيٍان ثبٍىاٍ یدَ ٵٚبٍ یٴو٪َ سٮَ اُ
يػًى ثيين  یىيڇ ثبٍىاٍ یمٍىٍ ن اٵِای٘ ٵٚبٍهًن .ًٙى یا٥لاٷ ڇ یًٌډشَ ع یچیڇ 09یٚشَاُة یب یډٖبي یبٕشًڅیټٵٚبٍ ى
 .)4(ًٙى یاٵشَاٷ ىاىٌ ڇ یاُ دٌَ اٽلاډذٔ یىًٍیدَيسئ
، )5(ٕبڃ ډبىٍ 81 یَي ُ)5(53 یٕه ثبلا، ايڃ  یسًان ثٍ ثبٍىاٍ یڇ ی،هًن ىٍثبٍىاٍ یٽىىيٌ دَ ٵٚبٍ یؼبىه٦َا اُ٭ًاډڄ
ي )31(هًن  ی، ٕبثٺٍ دَٵٚبٍ)21( یبثزى )2(وْاى، )11-8( ییؿىي ٹچً ی، ثبٍىاٍ)7, 6( یٹجڄ اُ ثبٍىاٍ یثبلا یٙبهٜ سًىٌ ثين
 .ٙبٌٍ ٽَىا )51( )51, 41( یٴ١٬ اٹشٞبىی – یاػشمب٫ یزي١٬
اُ ػمچٍ  یبٵشٍٍكبڃ سًٕٮٍ ي سًٕٮٍ ى یىٍ ٽًٍَٚب یىیي ػه ی٭ًاٍٟ ډشٮيى ډبىٍ ی٘ثب٭ض اٵِا یهًن ىٍ ثبٍىاٍ دَٵٚبٍی
ٍٙي ىاهڄ  یز، ډلييى)12-91(يُن ٽڈ ُډبن سًڅي ، )91(دٌَ سَڇ  یمبنُا ،)81-61(ي وًُاى یهػه یَډَٿ ي ڇ ی٘اٵِا
 یی، وبٍٕب)62(یٹچت یی، وبٍٕب)52, 42(یهثٍ ٍيٗ ِٕاٍ یمبنُا ی٘اٵِا ،)42(، ٽىيٌ ٙين ُيىٍٓ ػٶز )42-22(یٍكڈ
 .ًٙى یڇ )92, 82(1ي ٕىيٍڇ َچخ )72(یٍٽڄ
 یي ؿبٷ)51( یبثز، ىی٭َيٷ یٹچت یمبٍیُبیاثشلا ثٍ ة یثَا ییه٦َثبلا یهًن ىٍثبٍىاٍ یاٵَاى ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍ یهَمـه 
 یهًن ىيٍان ثبٍىاٍ یثٍ ٭چز دَٵٚبٍ یډبىٍ یىٍٝي ډَٿ َب 71/5 یپبډشليٌ آډَ یبڅزىٍا .)03(ىاٍوي یىيٌآ یىٍُويٿ
 .)13, 71(إز
ىٍ  یډیِان ثَيُدٌَ اٽلاډذٔ.  )61(ىٍٝي إز01 یهًن ثبٍىاٍ یثٍ دَٵٚبٍ یه٦َ ا١بٵٍ ٙين دٌَ اٽلاډذٔ َمـىیه
ًٽَ  یبنٙب. )33, 23(ثبٙي یىٍٝي ڇ81ىٍكبڃ سًٕٮٍ ثبلاسَاُ یيىٍٽًٍَٚب یثبٍىاٍ یهايڃىٍٝي ىٍ  02، ىٍٝي  01-5ػُبن 
 .)43(ٙيٌ إز ٍٗىٍٝي ځِا 6/4ىٍكييى  یَانآن ىٍا یً٫ٗ یِانإز ٽٍ ڇ
یمبٍی سئًٍی َب ډی وبډىي ُیَا َىًُ ٭چز ىٍاطَ اهشلالار دیَٚٵشٍ ٭َيٹی ىٍ ډبىٍ ایؼبى ٙيٌ يآن ٍا ة ی،اٽلاډذٔ دٌَ
َمـىیه سبٽىًن ىٍډبن ډٚوٞی ویِ ثَای٘ ٽٚٴ وٚيٌ ي سىُب ىٍډبن ډًػًىثَای ایه . ډٚوٞی ٍا ثَای آن ًٽَ وپَىٌ اوي
 . )1(ثیمبٍی هشڈ ثبٍىاٍی إز 
ٌ إذبٕڈ ٭َيٹی ، اٵِای٘ ډٺبيډز ٭َيٷ ډلی٦ی ي ٽبَ٘ هًوَٕبوی ثٍ اٍځبن َبی ىاهچی ډظڄ دٌَ اٽلاډذٖی ثب ډٚوٜ
إز ٽٍ ډُمشَیه آوُب  یاُ٭لائڈ ثبڅیه یثٍ َمَاٌ ډؼمً٭ٍ ا یثبٍىاٍىٍ ایه ثیمبٍی ،  )2, 1(ډٲِ،ٽچیٍ ي ٽجي ٙىبهشٍ ډی ًٙى
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 ،)63, 53, 82(ثبٙي  یٕب٭شٍ يثیٚشَڇ 42ځَڇ ىٍاىٍاٍ یډیڄ003یډشَػیًٌ يیبثیٚشَ يدَيسئیىًٍ یډیڄ 041/09ٵٚبٍهًن: ٙبډڄ
ډشَػیًٌ  یډیڄ 011   یټسًڃیبٓډشَػیًٌ يیبثیٚشَ ، ى یډیڄ 061 یٖشًڅیټٍإبٓ ٵٚبٍهًن ٓة یاٵشَاٷ ٙير دٌَ اٽلاډذٔ
 یمُبیآوِ ی٘اٵِا ثبلا، یهن یٽَار یڂًٍی،ايڃ ٙپڈ، یىٍىثبلا یىبیی،ة یبثیٚشَ دبیياٍ ،َٕىٍى، اهشلالار 2+ یىًٍیيیبثیٚشَ ، دَيسئ
  )73(یىيځً یڇ یا١بٵٍ ٙين سٚىغ ثٍ ٭لائڈ ثبلا اٽلاډذٔىًٍٍٝر ي ثبٙي یڇ یهٍٙيػه ی،سَيډجًٕیشًدىی، ډلييىیزٽجي
آن  یثَا یي٭ًاٍٟ ډشٮيى آن ، َىًُ ىٍډبن ډٚوٜ یهًن ىٍثبٍىاٍ یثًىن اهشلاڃ دَٵٚبٍ یهٍٱڈ ډٚپڄ آٵَ ٭چی
اُ  یپی ،ٽًٍٙى یإشٶبىٌ ڇ یهًن ىٍثبٍىاٍ یدَٵٚبٍ ٽىشَڃ یثَا ییىاٍي یَي ٯ ییىاٍي یاُ ىٍډبن َب. )63, 33, 8(يػًىوياٍى
 یثَا یٌَي ٯ یٶیيیذیهن لاثشبڅًڃ، یَآىالار ، َیيٍآلاُیه،و٨ ییىاٍيَب ثًىٌ ي اُ ییىٍډبن ، ىٍډبن ىاٍي یٍيٗ َب یؼشَیهٍا
ٙير  یٜسٚن یمبٍ،سًٕ٤ ة یىيُ ډَٞٳ یِانىاٍي ثٍ ڇ یاطَثو٘ یِانڇ )83, 63, 1(ًٙى یٵٚبٍهًن إشٶبىٌ ڇ ٽىشَڃ
 یاُ ٭ًاٍٟ وبٗ یَیيػچًٿ یٽبٳ یًٌَم یىیة ی٘ح یمبٍ،اُ كي ىاٍي سًٕ٤ ة ی٘هًن ، ډُبٍ٭ًاٍٟ ه٦َوبٻ ډَٞٳ ة یدَٵٚبٍ
ډٖئچٍ إز ٽٍ  یهثَى ا یًٕاڃ ڇ یٍَا ُ ییىاٍي یٚشَىٍډبنآوـٍ ة. )93(ىاٍى یىاٍي سًٕ٤  دِٙټ ثٖشڀ یىيُ وبٽبٳ یِاُ سؼً
 یيٌثٍ اطجبر وَٓ یيډِډه ىٍډٺبثڄ  دٌَ اٽلاډذٔ یهًن ثبٍىاٍ ی١ي ٵٚبٍهًن ىٍډًاٍى دَٵٚبٍ یىاٍيَب یسبٽىًن  اطَډلبٵ٪ز
 .)04(إز
ي ٽىشَڃ يُن ، ٵٮبڅیز  ییٱٌا ییٍَّیڈىٍ ثٖشَ، سٰ یبوٖجیڅٸ ي ٙبډڄ إشَاكز ډ٤ یی ویِىاٍي یَډشيايڃ ٯ یىٍډبن َب 
  .)1(ىاٍوي یىیي ػه یډبىٍ ثُجًى ي١ٮیزىٍ یاطَار وبډٚوٜ یيان ثًىٌ ٽٍاٽٔ یآوز یإشٶبىٌ اُډپمڄ َبٵیِیپی، 
ٽىشَڃ  یٽٍ ثَاإز  یَىاٍيییٯ یاٍُيُٙب یڂَى ٵیِیپی ي سًٞیَ ٕبُی ًَىی یپی یٵه آٍاډٖبُډيیَیز إشَٓ ي 
ډٺبثچٍ ثب  یډًطَثَا یاُ ٍيٗ َب یپیٵه  یهىَي ٽٍ ا یڇ یَوٚبنډ٦بڅٮبر ام. )34-14(  یَىٿ یٵٚبٍهًن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍڇ
 .)44, 34( سٮيیڄ ٽَى ٍا سى٘اُ  یوبٗ یِیًڅًّیټوبډ٦چًة ٳ سًان آطبٍ یٍيٗ ڇ یهثبإشٶبىٌ اُ ا. ثبٙي ی٭ًاډڄ إشَٓ ُا ڇ
ٽبَ٘ إشَٓ إز ٽٍ ٹيډشی ٥ًلاوی ىاٍى ي ؿُبٍ اٝڄ إبٕی ایه ٍيٗ اٝڄ  یاُ ٍيٗ َب یپی یسه آٍاڇ یب ٕبُی آٍاڇ
ی  ٕبُی ثٍ ٙیًٌ سبٍیوـٍ آډًُٗ آٍاڇ. ي١ٮیز ثيوی ډىبٕت، سمَٽِ كًآ ډٺ٦ٮی ي دٌیَٗ ډىبٕت ډی ثبٙي ډلی٤ ٕبٽز،
يی . آٱبُ ٙي) 4391(ٽبٍ دیٚڂبډبوٍ اىډًوي ػبٽًثًٖن  ىٍ ٕبڃ  ثبايڅیه ډَكچٍ . وًیه ٙبډڄ ىي ډَكچٍ ډؼِا اُ یپيیڂَ إز
اي ىٍ ايڅیه سلٺیٺبر هًى وشیؼٍ ځَٵز ٽٍ سى٘ ىٍ اطَ ػم٬ . يٍىیټ ٍيٗ ٵیِیًڅًّی ثَای ٱچجٍ ثَ سى٘ ي ا١٦َاة ثٍ يػًى آ
ؿىیه . ٽىي سؼَثٍ ډی اآیي ي ُډبوی ٽٍ ٵَى ىؿبٍ ا١٦َاة ٙيٌ ثبٙي، سى٘ ٍ َبی ٭٢لاوی ثٍ يػًى ډی ثبٵز) اوٺجبٟ(ٙين 
ي اُ ) 8491(  2يڅذی  1ډَكچٍ ىيڇ سلًڃ ایه ٍيٗ، ثب ٽبٍَبی ّيُٳ. سًان ثب اُ ثیه ثَىن سى٘ ثَ٥َٳ ومًى ا١٦َاثی ٍا ډی
ډ٦بڅٮبسی ىٍ ُډیىٍ ډَاٹجٍ اوؼبڇ ىاى ي ىٍ ) 5791(َب آٱبُ ٙي ي ثبلاهٌَ ََثَر ثىًٖن   ٥َیٸ َٙ٥ی ٽَىن ډشٺبثڄ سَٓ







ٕبُی اثيا٫  َبی ډوشچٶی ثَای ایؼبى دبٕن آٍاڇ اُ آن دٔ ٍيٗ. ی سلٺیٺبر هًى اٍُٗ سى٘ ُىایی ٍا ځًِٙى ومًى وشیؼٍ
 .)54(ځَىیي
ډٲِ  ثَو٪یَ ډَاٹجٍ ٽٍ اًٝلا ً یىٕشٍ ايڃ ٵىًن. ی ٽچی سٺٖیڈ ومًى سًان ثٍ ىي ٥جٺٍ ٕبُی ٍا ډی َبی آٍاڇ ٍيٗ سمبډی
ٕبُی ثٍ يیٌْ  ىٍ اثشيا ىٕشیبثی ثٍ ایه وً٫ آٍاڇ. ىاٍى یًَه ثَڇ یسى٘ ي ا١٦َاة ٍا اٍُي یًَه یَٕبُیډشمَٽِ إز ي ثب سًٞ
َبی ثين دبٕن سه آٍاډی ٍا  إز ٽٍ اُ ٥َیٸ ٕٖز ٽَىن ډبَیـٍ یىٕشٍ ىيڇ ٵىًن. ثَای اٵَاى ثٖیبٍ دَیٚبن ډٚپڄ إز 
 .)64, 54(ٕبُی دیَٚيويٌ ٭٢لاوی إز يٗ یًځب، سىٶٔ ٭میٸ ي آٍاڇَبی ایه ٍ اُ ومًوٍ. ٽىي سُٖیڄ ډی
 ىٍ ډًٍى یبسیٵَٟ یَاًام. )74, 9(إز یٵٚبٍهًن ىٍثبٍىاٍ ی٘ٽٍ َىًُ ٽبډلا ًٙىبهشٍ وٚيٌ إز ٭چز اٵِا یاُډًاٍى یپی
 یَإشَٓٽٍ سأص یىٍكبڃ ، )14, 04(ٙيٌ إز  یبنة یي دٌَ اٽلاډذٔ یهًن ىٍثبٍىاٍ یوٺ٘ إشَٓ ىٍډًٍى اهشلالار دَٵٚبٍ
 یيٌَىًُ ثٍ اطجبر وَٓ یىٍثبٍىاٍ یاٍسجب٣ ٭چز ي ډٮچًڃ یها ًډلَُإز ، ایتسٺَ یٵٚبٍهًن إبٓ یؼبىىٍا یثٍ ٭ىًان ٭بډڄ
 .)34(إز
كٶ٨  یدبٕن آٍاډٖبُ. یَىٿ یٍيٗ ډًطَ ىٍاهشلالار ډَثً٣ ثٍ إشَٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍڇ یټثٍ ٭ىًان  یآٍاډٖبُ آډًُٗ
 یيٌٕىغ یهًن ثبٍىاٍ یٵٚبٍدَ ٍا ثَ ی٭٢لان یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ یَسأص یډ٦بڅٮبر ډلييى. )84(ثبٙي یڇ یټسٮبىڃ َمًٕشبر
-94(ځِاٍٗ ٽَىوي ی٭٢لان یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ ٵٚبٍهًن ىٍ اطَ ٽبَ٘ىٍ هًٞٛ  ی٢یي ډ٦بڅٮبر ډوشچٴ اطَار ١ي يوٸ. اوي
 .)25
 ییَارسٰ یٍي ی٭٢لان یَٚيويٌح یَآٍاډٖبُیسأص ییهٽٍ ثب َيٳ س٬  یىپیىٍَچٔ)6002(ي َمپبٍان  یپڄډ٦بڅٮٍ ن ثَإبٓ
اوؼبڇ  یًیُوبن ثبٍىاٍډجشلا ثٍ إٓڈ ٍ ىٍ یىٍاٍسجب٣ ثبٕلاډز یُويٿ یٶیزٹچت،هٚڈ يٻ یًی،١َثبنٍ یٵٚبٍهًن ،دبٍاډشََب
اډب سٲییَی ىٍ یبثي یٽبَ٘ ڇ ی٭٢لان یَٚيويٌح یدٔ اُ آٍاډٖبُ یث٦ًٍډٮىبىاٍ یٖشًڅیټٽٍ ٵٚبٍهًن ٓ یيٙي،ډٚوٜ ځَى
 .)94(ٵٚبٍهًن ىیبٕشًڅیټ ىیيٌ وٚي
ًَه ي ثين  یډىشَٚٙيٌ ٽٍ اُ ٍيُٙب7002سب 0891ډٺبڅٍ ٽٍ اُ ٕبڃ  46 یٍي یډ٦بڅٮٍ ډَيٍ) 8002(ي َمپبٍان  1ثييي
ٍيٗ ډًٍى إشٶبىٌ  یهسَ ی٬ٙب ی٭٢لان یَٚٵشٍح یوٚبن ىاىٽٍ آٍاډٖبُ یغوشب .إشٶبىٌ ٽَىٌ ثًىوي، اوؼبڇ ىاىوي یىٍثبٍىاٍ
ٍا ىٍٽبَ٘ إشَٓ ي  ُوبن ثبٍىاٍ ًَه ي ثين ىٍ یاُ ٍيُٙب إشٶبىٌ یًٙاَي ًٕىډىي یهَمـه .ىٍډ٦بڅٮبر ثًىٌ إز
اوؼبڇ  یهډلٺٸ. وٚبن ىاى) ٵًٍٕذٔ ي ياوشًُ( یچٍثب يٓ یمبنإشٶبىٌ اُ ُا یجَيُایمبن،ا١٦َاة، يُن ُډبن سًڅي، ٥ًڃ ډير ڃ
 .)05(ٽَىوي سًٝیٍٍا  یىيٌىٍآ یي ثين یډوشچٴ ًَه یٍيُٙب یٚشَډظجز ة یَارسأص یثَا یا یبٵشٍ ٕبهشبٍ یدْيَ٘ َب





ٵٚبٍهًن ىٍُوبن ثبٍىاٍډَاػٮٍ ٽىىيٌ  یِانٍاثَڇ ی٭٢لان یَٚيويٌح یَآٍاډٖبُیسأص یىٍډ٦بڅٮٍ ا)1102(ػٮٶَوْاىي َمپبٍان
، ٵٚبٍهًن  ی٭٢لان یَٚيويٌح یډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاىٽٍ آٍاډٖبُ یغوشب.ٽَىوي یَُٙ ډُٚي ثٍَٓ یىٍډبن یثٍ ډَاٽِ ثُياٙز
 .)15(ىٍځَيٌ ډياهچٍ ٽبَ٘ ىاى یٍا ث٦ًٍ ډٮىبىاٍ یبٕشًڅیټي ى یٖشًڅیټٓ
 یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ یهىٍسمَ یاطَار ٵًٍ یٍٖوڂَثب َيٳ ډٺب یىيٌي آ یٍٕ ځَيٌ یډ٦بڅٮٍ ا) 0102(ي َمپبٍان  1ايٍؽ
وٚبن ىاىٽٍ  یغوشب. اوؼبڇ ىاىوي یُٔوبن ثبٍىاٍ، ىًٍٕئ ی٭َيٷ یي ٹچت ی، سَٙق ی٭مچپَى ٍيف یٍي یًَه یَٕبُیي سًٞ ی٭٢لان
 یَیسأص یبٕشًڃي ى یٖشًڃاُىيٍيٗ ثَٵٚبٍهًن ٓ یټ یؾىاٙز، اډب ٌ ََٗ ؿىي ا١٦َاة ىٍََىيځَيٌ دٔ اُ ډياهچٍ ٽبٌ
 .)25(وياٙشٍ إز
آوُب  یی١ي ٵٚبٍهًن ي ٭يڇ سًاوب یىاٍيَب یي ثبىٍو٪َ ځَٵشه ٭ًاٍٟ ػبوت یهًن ىٍثبٍىاٍ یدَٵٚبٍ یزسًػٍ ثٍ اَڈ ثب
ي  یبىٍ ىنإشٶبىٌ اُ ٵه آٍاډٖبُی ػُز ٽىشَڃ ٵٚبٍهًن  یىٍىٍ ُڇ یډ٦بڅٮبر ډلييى،  یاُ ثَيُ دٌَ اٽلاډذٔ یٚڂیَیىٍح
ي یب ًَىی  ٵیِیپی (  ٍاډٖبُیآَبی ػىجٍ یپی اُ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ ٵٺ٤  ثٍ  اٽظَىٍ  یهَمـه. اوؼبڇ ٙيٌ إز یَانا
ٍا سؼَثٍ ډی ٽىي ٽٍ ىٍآن َڈ ػٖڈ ي َڈ ًَه ثٍ ؿبڅ٘ ٽٚیيٌ ډی ىٍثبٍىاٍی ډبىٍ َٙای٦ی  یپٍٙيٌ إز ، ىٍكبڃدَىاهشٍ )
ځَىى ي سى٘ ي إشَٓ ٵیِیپی ي ٍياوی ٙيیيی ٍا ډبىٍ سؼَثٍ ډی ٽىي، ياځَ ٍاَپبٍَبی ډىبٕت ػُز سٮيیڄ ایه ٵٚبٍ ي 
 یَآډًُٗسب سأص یڈڅٌا ثَآن ٙي .إشَٓ يػًى وياٙشٍ ثبٙي ډی سًاوي ډىؼَ ثٍ ایؼبىاهشلاڃ ثَ٭مچپَىَبی ٕبیپًثیًڅًّیپی ًٙى
.  یڈٽه یثٍَٓ یهًن ثبٍىاٍ یثَ دَ ٵٚبٍٵیِیپی ي ًَىی ٍا  یآٍاډٖبُ یىبرسمَ
 یّدف کل
 یهًن ثبٍىاٍ یثَ دَ ٵٚبٍ یي ًَه یِیپیٳ یآٍاډٖبُ یىبرسمَ یَسأص ییهس٬
اّداف اختصاصی 
ٵٚبٍهًن ىٍُوبن ثبٍىاٍىٍُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ ىٍځَيٌ ډياهچٍ ي ٽىشَڃ  یِانڇ ییهس٬ 
ىيٌٍ ډياهچٍ ىٍځَيٌ ډياهچٍ ي ٽىشَڃ  یبنٵٚبٍهًن ىٍُوبن ثبٍىاٍىٍدب یِانڇ سٮییه 
ٵٚبٍهًن ىٍُوبن ثبٍىاٍځَيٌ ډياهچٍ ٹجڄ ي ثٮياُ ډياهچٍ  یِانڇ ډٺبیٍٖ 
ٵٚبٍهًن ىٍُوبن ثبٍىاٍځَيٌ ٽىشَڃ  ٹجڄ ي ثٮياُ ډياهچٍ  یِانڇ ډٺبیٍٖ 
 ډ٦بڅٮٍ ىٍځَيٌ ډياهچٍ ثب ځَيٌ ٽىشَڃ یبنٵٚبٍهًن ىٍُوبن ثبٍىاٍىٍدب یِانڇ ډٺبیٍٖ 
 
 






 یىبرسمَ یها یَسأص ییيىٍُوبن ثبٍىاٍػُز ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ىًٍٍٝر سأ یي ًَه یِیپیٳ یآٍاډٖبُ یىبرسمَآډًُٗ ي اوؼبڇ 
 .ځَىىثٍ ډٖئًڅیه ًیَث٤ دیٚىُبى  ډ٦بڅٮٍ یبنىٍدب
فسضیِ پطٍّص 
 .سًاوي ثب٭ض ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ځَىى یڇ یهًن ثبٍىاٍ یىٍ ُوبن ډجشلا ثٍ دَ ٵٚبٍ ٵیِیپی ي ًَىی یآٍاډٖبُ یىبرسمَ
تؼسیف ٍاضُ ّا 
 :پسفطازی خَى تازدازی 
ثبٍىاٍی ثَای ايڅیه ثبٍ ىٍ ٵَىی ٽٍ ٹجلاً ٕبثٺٍ دَٵٚبٍی هًن وياٙشٍ  02اٵِای٘ ٵٚبٍهًن ثٮياُ َٶشٍ  :تؼسیف ًظسی
ىًٍٍٝر ا١بٵٍ . )3, 1(َٶشٍ ثٮياُُایمبن ثٍ كي ٥جیٮی ثَځٚز ډی ٽىي 21إز ٍا دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ډی وبډىي ٽٍ سب 
ياٍى ډَكچٍ دٌَ اٽلاډذٖی .... ٙين دَيسئیىًٍی ثٍ ٵٚبٍهًن ي یب ایؼبى ٭لائڈ ٙير و٪یَ َٕىٍى ، سبٍی ىیي، ىٍى ثبلای ٙپڈ ي
 ).1(هًاَيٙي
ىين يػًىدَيسئیىًٍی ی ةثبٍىاٍ 02ثٮياَُٶشٍ  یٚشَة یب یًٌډشَ ع یچیڇ 041/09ٵٚبٍهًن  ی٘اٵِا :تؼسیف ػولی
 .اڅجشٍ سٚویٜ ٹ٦ٮی آن ثٮياُُایمبن ىاىٌ ډی ًٙى. سٚویٜ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ٍاډ٦َف ډی ٽىي
: آزاهساشی 
. آٍاډٖبُی یپی اُ ډُمشَیه ډُبٍسُبیی إز ٽٍ ثب إشٶبىٌ اُآن ډی سًان ثَثين هًى ٽىشَڃ دیيا ٽَى :تؼسیف ًظسی
اوی ځٖشَىٌ اُ ػمچٍ ٽبَ٘ ىٍى ي اهشلالار هًاة ثٍ ٭ىًان یټ ٍيٗ ىٍډبوی َمـىیه آٍاډٖبُی ثٍ ٭چز ىاٙشه هًاٛ ىٍڇ
 .)34, 24(ٽبَ٘ إشَٓ ي ا١٦َاة ٙىبهشٍ ٙيٌ إز
سى٘ ي ا١٦َاة  یًَه یَٕبُیو٪یَ ډَاٹجٍ ٽٍ اًٝلا ًىٍ ډٲِ ډشمَٽِ إز ي ثب سًٞ یٵىًن ىٕشٍ ايڃ اوؼبڇ  :تؼسیف ػولی
ي  یَىٿ یٹَاٍ ڇ یٍاكز ي ډىبٕت یزٽٍ اثشيا ډبىٍىٍي١٬ إز  ٽییِیٳ یىٕشٍ ىيڇ ٵىًن آٍاډٖبُ. ىاٍى یًَه ثَڇ یٍا اٍُي
 یٙڄ ي ٍَب ڇ ٕذٔي دٔ اُ آن اثشيا ٭٢لار آځبَبوٍ ډىٺج٠  ډی ًٙى ي آٍاڇ ٽبٍَٙي٫  یٸسىٶٔ ٭ڈ یثب سمَٽِ ٍي ٕٓخ
 .ثبٙي  ی٭٢لار ڇ یډَكچٍ ثَىاٙشه آځبَبوٍ سى٘ اُ ٍي یهًٙى َيٳ ىٍ ا
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 .ایه ٵٞڄ ٙبډڄ ؿبٍؿًة دْيَ٘ ي ډَيٍی ثَ ډ٦بڅٮبر ډی ثبٙي
 چازچَب پٌداضتی
. ؿبٍؿًة دىياٙشی ایه دْيَ٘ ٙبډڄ ډٶبَیڈ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی،دٌَ اٽلاډذٖی ي آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی ډی ثبٙي
سلز ایه ډٶًُڇ ٭ىبيیىی ؿًن سٮَیٴ ٵٚبٍهًن ثبٍىاٍی، ادیيډیًڅًّی، ٭چڄ ٙبی٬ ي ٭ًاٍٟ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ي آډًُٗ ي 
ځَٵشٍ، ٕذٔ ثٍ دیڂیَی ػچٖبر اوؼبڇ آٍاډٖبُی ٭٢لاوی ي ًَىی ي ٽىشَڃ ی ډًٍى ثلض ٹَاٍ ي ًَه ی٭٢لان یآٍاډٖبُاوؼبڇ 
 . ٵٚبٍهًن ي َمـىیه دیڂیَی سچٶىی ػُز اوؼبڇ ٍيُاوٍ آٍاډٖبُی ىٍ ډىِڃ سًٕ٤ دَٕشبٍ دَىاهشٍ ٙيٌ إز
 پسفطازی خَى تازدازی  
ي ث٦ًٍ )2, 1(ثًىٌ  یبوًُاى ىٍسمبڇ ىنډبىٍي  یَي اُ٭چڄ ډُڈ ډَٿ ي ڇ یىيٍان ثبٍىاٍ ی٬اُ اهشلالار ٙب یپیهًن  یدَ ٵٚبٍ
) 4, 3(ٽىي  یَب ٍا ىؿبٍډٚپڄ ڇ یىٍٝي ثبٍىاٍ 22سب21ډشًٕ٤ 
دَٵٚبٍی هًن ډَسج٤ ثب ثبٍىاٍی ٙبیٮشَیه ٭بډڄ ه٦َ ٥جی ىٍثبٍىاٍی ثًىٌ إز ي  "ډَٽِ ډچی آډبٍثُياٙشی"٥جٸ آډبٍ
ثبيػًىؿىيىٍَ سلٺیٸ ځٖشَىٌ َىًُ ؿڂًوڂی آٱبُ  .)1(َىًَُڈ ډَٿ ډبىٍىٍاطَایه ٭بٍ١ٍ ، ثٮىًان یټ سُيیي ثبٹی ډبويٌ إز
یب سٚيیي دَٵٚبٍی هًن ىٍاطَثبٍىاٍی ، كڄ وٚيٌ ثبٹی ډبويٌ إز ي اهشلالار ٵٚبٍهًن ډُمشَیه ډٚپڄ كڄ وٚيٌ ىٍٍٙشٍ 
 )1(٥ت ډبډبیی ډی ثبٙي
دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ٽٍ ُډبوی ډ٦َف ډی ًٙى ٽٍ ثَای ايڅیه  -1. دىغ وً٫ اهشلاڃ ٵٚبٍهًن ىٍثبٍىاٍی يػًى ىاٍى
ٌ دَ -2.ډیچی ډشَ ػیًٌ ٍٕیيٌ اډب ىٍآوُب دَيسئیىًٍی ثٍ يػًى ویبډيٌ إز 041/09ثبٍىٍ٥ی ثبٍىاٍی ٵٚبٍهًن ډبىٍ ثٍ 
 -3.ٕب٭شٍ ویِ يػًىىاٍى 42ډیچی ځَڇ یب ثیٚشَ ىٍاىٍاٍ003اٽلاډذٖی ٽٍ ىٍآن ٭لايٌ ثَ اٵِای٘ ٵٚبٍهًن ، دَيسئیىًٍی 
اٽلاډذٖی ، ثَيُ سٚىغ اُ وً٫ سًویټ ٽچًویټ ىٍُوبن ډجشلا ثٍ دٌَ اٽلاډذٖی ٽٍ ىٍآوبن ومی سًان سٚىغ ٍا ثٍ ٭چڄ ىیڂَی وٖجز 
ثبٍىاٍی  02ٵٚبٍهًن ډِډه ىًٍٍٝسی ډ٦َف ډی ًٙى ٽٍ ٵٚبٍهًن ډِډه ٹجڄ اُ َٶشٍ  دٌَ اٽلاډذٖی ا١بٵٍ ٙيٌ ثٍ -4.ىاى
  -5.دَيسئیىًٍی ثٍ آن ا١بٵٍ ًٙى ي یب ٙير ٵٚبٍهًن ي یب دَيسئیىًٍی ثٍ ٥ًٍ وبځُبوی اٵِای٘ یبثي 02يػًىىاٙشٍ ي ثٮياَُٶشٍ 
ډیچی ډشَ ػیًٌ یب ثیٚشَثًىٌ ي  041/09 دَٵٚبٍی هًن ډِډه ، ُډبوی ډ٦َف ډی ًٙى ٽٍ ٹجڄ اُ ثبٍىاٍی ىؿبٍ ٵٚبٍهًن
ىٍٝي اكشمبڃ اٵِيىٌ ٙين دٌَ اٽلاډذٖی ثٍ  52اڅجشٍ ىٍډًاٍى دَٵٚبٍی هًن ډِډه . ىٍثبٍىاٍی دَيسئیىًٍی ثٍ آن ا١بٵٍ وًٚى





 تازدازیػَاهل خطس پسفطازی خَى 
) 53ي ثیٚشَاُ 81ٽمشَاُ( ي ُوبن ياٹ٬ ىٍىياوشُبی ٥یٴ ٕىی ثبٍيٍی ٍی ثب ٙیً٫ ثیٚشَ ىٍ ثبٍىاٍی ايڃ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىا
ٕبیَ ٭ًاډڄ ه٦َ ٕبُ . َمـىیه ډیِان ثَيُ ٭میٺب ًسلز سبطیَ سٮياىثبٍىاٍی ي ُایمبن، وْاى ي ٹًډیز ٹَاٍىاٍى.ىیيٌ ډی ًٙى 
ؿىيیه ٭ًاډڄ ه٦َٕبُ ىیڂَ ٽٍ ثب . )51, 41, 5, 2(اٹشٞبىی ي كشی سأطیَار ٵٞچی  –٭جبٍسىي اُ ٭ًاډڄ ډلی٦ی ، اػشمب٭ی 
دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ډَسج٤ َٖشىي ٭جبٍسىي اُ ؿبٹی ، ثبٍىاٍی ؿىي ٹچًیی، ٕه ډبىٍ، َیذََمًٕیٖشئیىمی، ي ٕىيٍڇ 
ډی ًٙىيڅی ٽٚیين ٕیڂبٍډًػت ٽبَ٘ ه٦َ ثَيُ  ځَؿٍ ٽٚیين ٕیڂبٍىٍ٥ی ثبٍىاٍی ډًػت ٭ًاٹت ُیبوجبٍی). 35(ډشبثًڅیټ
ایه ډً١ً٫ ثٍ ٭چز سأهیَٕیڂبٍٽٚیين ىٍسى٪یڈ )3102(٥جٸ ٵَ١یٍ ٽَيٓ ي َمپبٍان. اٵِای٘ ٵٚبٍهًن ىٍثبٍىاٍی ډی ًٙى
 ).45(اٵِایٚی ثیبن آىٍوًډييڅیه ػٶشی إز ٽٍ هًىكؼڈ َمًٕشبُ ٍا سى٪یڈ ډی ٽىي
ثَای ووٖشیه ثبٍ ىٍآوُب دََُبی ػٶشی  -1: ثیٚشَىٍُوبوی ٍيی ډی ىَي ٽٍ  ٵٚبٍهًن ثبلای وبٙی اُثبٍىاٍی ثٍ اكشمبڃ
ُډیىٍ ٵٮبڅیز  -3.ثب دََُبی ػٶشی ثی٘ اُ كي ډظلا ًىٍىيٹچًَب یب ډًڃ َیياسیٶًٍڇ ډًاػٍ ٙيٌ ثبٙىي -2.ایؼبىٙيٌ ثبٙي
اُ څلب٧ ّوشیپی ډٖشٮيثَيُ  -4.یًیٕچًڅُبی آوييسچیًډی یب اڅشُبة ٍا ىاٙشٍ ثبٙىي ډبوىي ىیبثز ي یب ثیمبٍیُبی ٹچجی ي ٽڄ
 ).1( ٵٚبٍهًن ثبلا ىٍ٥ی ثبٍىاٍی ثبٙىي
يػًى ػىیه ثَای دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ١َيٍی ویٖز اډب يػًىدََُبی ٽًٍیًوی لاُڇ إز اځَؿٍ ١َيٍی ویٖز ٽٍ ایه 
 ).55(دََُب اڅِاډب ًىٍٍكڈ ياٹ٬ ثبٙىي
ىٍډٺبیٍٖ ثب ُوبن ىاٍای ٵٚبٍهًن ٥جیٮی ، ىٍثبٍىاٍی ىيڇ هًى  ُوبن ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ىٍثبٍىاٍی ايڃ ،
ىٍډٮَٟ ه٦َ ثیٚشَی ٹَاٍىاٍوي ي ىٍډٺبثڄ ُوبوی ٽٍ ىٍثبٍىاٍی ايڃ ٵٚبٍهًن ٥جیٮی ىاٙشىي ډیِان ثَيُ دَٵٚبٍی هًن 
 ). 65(یبٍٽمشَاُثبٍىاٍی ووٖز هًاَيثًىىٍثبٍىاٍی ثٮيی ثٔ
 ػلت پسفطازی خَى تازدازی
ډپبویٖڈ َبی ُیبىی  ).75(ٕبڃ ٹجڄ ډیلاى ویِ یبٵز ٙيٌ إز0022ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی كشی اُ  وًٙشٍ َبی ډَثً٣
 :ویِػُز سً١یق ىلایڄ ایه ٭بٍ١ٍ اٍائٍ ٙيٌ إز ډًاٍىی ٽٍ ىٍكبڃ كب١َ ډُڈ ٙمَىٌ ډی ًٙوي ٙبډڄ ډًاٍى ُیَ َٖشىي
 لاوٍ ځِیىی ػٶز ثب سُبػڈ سَيٵًثلإشی ٱیَ ٥جیٮی ثٍ ٭َيٷ ٍكڈ -1
 ٥بثٸ ي سلمڄ ایمًوًڅًّیپی ثیه ثبٵز َبی ډبىٍی ي ديٍی ػٶشی ي ػىیىی ٭يڇ ر -2
 ٭يڇ ٕبُځبٍی ډبىٍثب سٲییَار اڅشُبثی ي ٹچجی ٭َيٹی ثبٍىاٍی  -3






 ػَازض پسفطازی خَى تازدازی 
اُ ػمچٍ  یبٵشٍىٍكبڃ سًٕٮٍ ي سًٕٮٍ  یىٍ ٽًٍَٚب یىیي ػه ی٭ًاٍٟ ډشٮيى ډبىٍ ی٘ثب٭ض اٵِا یهًن ىٍ ثبٍىاٍ یدَٵٚبٍ
ٍٙي ىاهڄ  یزډلييى )12-91(، يُن ٽڈ ُډبن سًڅي)91(دٌَ سَڇ  یمبنُا،)81-61(ي وًُاى یهػه یَډَٿ ي ڇ ی٘اٵِا
یٍ ٽڄ ییوبٍٕب ،)62(یٹچت یی، وبٍٕب)52, 42(یهثٍ ٍيٗ ِٕاٍ یمبنُا ٵِای٘، ا)42(، ٽىيٌ ٙين ُيىٍٓ ػٶز )42-22(یٍكڈ
. ًٙى یڇ )92, 82(ي ٕىيٍڇ َچخ)72(
 پیص تیٌی ٍ پیطگیسی
ََؿىيسَٽیجی اُ . ډٮشجَ، ٹبثڄ ا٥میىبن ي ډٺَين ثٍ َٝٵٍ ای ثٍ ایه ډى٪ًٍ يػًىوياٍىىٍكبڃ كب١َ َیؾ آُډًن ٱَثبڅڂَی 
 ).85(آُډًن َبيػًىىاٍىٽٍ ثَهی اُآوُب َىًُ ثٍ ىٍٕشی ثٍَٕی وٚيٌ اوي ي ډمپه إز وًیي ثو٘ ثبٙىي
ٍّیڈ ٱٌایی ٙبډڄ ٍّیڈ ٽڈ ومټ ، ډپمڄ . سياثیَ ډوشچٴ ػُز دیٚڂیَی یب سٮيیڄ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی يػًى ىاٍى
ٽچٖیڈ، ٍيٱه ډبَی ، يٍُٗ ٙبډڄ ٵٮبڅیز ٵیِیپی ي ٽٚ٘، ىاٍيَبی ٹچجی ٭َيٹی ىیًٍسیټ َب يىاٍيَبی ١ي ٵٚبٍهًن ثبلا، 
، ي ىاٍيَبی آوشی سَيډجًسیټ ٙبډڄ إٓذَیه ثب ىيُ دبییه ، إٓذَیه Eډیه ، يیشبD، يیشبډیه Cآوشی اٽٖیيان َب ٙبډڄ يیشبډیه 
اډب ث٦ًٍٽچی َیـیټ اُایه ٍيٗ َب اُٽبٍآیی ؿٚمڂیَ ي . َمَاٌ َذبٍیه ي إٓذَیه َمَاٌ ٽشبوَٖیه اُ ػمچٍ ایه سياثیَ إز
 ).95( ٹبثڄ سًػُی وياٙشٍ اوي
 دزهاى پسفطازی خَى تازدازی 
اٍهًن ثبلای وبٙی اُثبٍىاٍی ٙيٌ إز، ثَإبٓ ٙير آن ، ٕه ثبٍىاٍی ي يػًى دٌَ ََثبٍىاٍی ٽٍ ىؿبٍ٭بٍ١ٍ ٵ٘
دٌَ اٽلاډذٖی ٍا ومی سًان ث٦ًٍ ٹ٦٬ سٚویٜ ىاى ثٍ َمیه ىڅیڄ ٽبڅغ ُوبن ي ډبډبیی آډَیپب سًٝیٍ . اٽلاډذٖی ىٍډبن ډی ًٙى
اٵِای٘ ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅی ي . یٚشَی ډی ثبٙيةډی ٽىي ََ ثبٍىاٍی َمَاٌ ٵٚبٍهًن ثبلا ویبُډىي يیِیز َبی ىيٍان ثبٍىاٍی 
 ).1(ىیبٕشًڅی ىٍثبٍىاٍی ډی سًاوي یټ سٲییَٵیِیًڅًّیټ ي یب وٚبوٍ ای اُ یټ دبسًڅًّی ىٍكبڃ ٙپڄ ځیَی ثبٙي
. ػُز ٽىشَڃ ٵٚبٍهًن اٍُیبثی ىٹیٸ ي ٽىشَڃ ثیٚشَ ي إشٶبىٌ اُ ٍيُٙبی ىاٍيیی ي ٱیَ ىاٍيیی ډًَٕڇ ډی ثبٙي
                      یٶیيیذیهلاثشبڅًڃ، ن یيٍآلاُیه،، ٌ یَآىالارو٨:  ىٍٍيُٙبی ىاٍيیی اُ ىاٍيَبی ١ي ٵٚبٍهًن ثبلا و٪یَ 
 ).63،53(إشٶبىٌ ډی ًٙى
ډٖبُی ٭٢لاوی ي سًٞیَ ي ٵٮبڅیز ٵیِیپی، إشٶبىٌ اُ آٍا یی ډًَٕڇ ٙبډڄ ٽىشَڃ ٍّیڈ ٱٌایی، يٍٍُٗيٗ َبی ٱیَ ىاٍي
 ).04(ٕبُی ًَىی  ډی ثبٙي
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 ډ٦بڅٮبر. )95, 24(ثبٙي ډی آٍاډٖبُی ٵه ځیَى ٹَاٍډی إشٶبىٌ ډًٍى ٵٚبٍهًن ٽىشَڃ ثَای ٽٍ ٱیَىاٍيیی اٍُيُٙبی یپی
 سًان ډی ٍيٗ ایه اُ ثبإشٶبىٌ. ثبٙي ډی ُا إشَٓ ٭ًاډڄ ثب ډٺبثچٍ ډًطَثَای َبی ٍيٗ اُ یپی ٵه ایه ٽٍ ىَي ډی اهیَوٚبن
 ػچًځیَی ثبٙي ډی ٭ًاٍٟ ٕبیَ ي هًن دَٵٚبٍی ٽٍ آن ٭لائڈ ثَيُ اُ ي ثَى ٍااُثیه سى٘ اُ وبٙی ٵیِیًڅًّیټ آطبٍوبډ٦چًة
 .)16،06(ٽَى
 اٝڄ ٍيٗ ایه إبٕی اٝڄ ؿُبٍ ي ىاٍى ٥ًلاوی ٹيډشی ٽٍ إز إشَٓ ٽبَ٘ َبی ٍيٗ اُ یپی آٍاډی سه یب ٕبُی آٍاڇ
ايڅیه ډَكچٍ ثب ٽبٍ دیٚڂبډبوٍ اىډًوي  .ثبٙي ډی ډىبٕت دٌیَٗ ي ډٺ٦ٮی كًآ سمَٽِ ډىبٕت، ثيوی ي١ٮیز ٕبٽز، ډلی٤
اي ىٍ ايڅیه سلٺیٺبر هًى . يی یټ ٍيٗ ٵیِیًڅًّی ثَای ٱچجٍ ثَ سى٘ ي ا١٦َاة ثٍ يػًى آيٍى. آٱبُ ٙي) 4391(1ػبٽًثًٖن
آیي ي ُډبوی ٽٍ ٵَى ىؿبٍ ا١٦َاة ٙيٌ ثبٙي،  َبی ٭٢لاوی ثٍ يػًى ډی ثبٵز) اوٺجبٟ(وشیؼٍ ځَٵز ٽٍ سى٘ ىٍ اطَ ػم٬ ٙين 
 ).76-26(ا اُ ثیه ثَىن سى٘ ثَ٥َٳ ومًىسًان ة ؿىیه ا١٦َاثی ٍا ډی. ٽىي سى٘ ٍا سؼَثٍ ډی
ٽٍ  ی٥ًٍ یينىٍاُ ٽ٘ یبىاىن  یٍٍاكز ډظڄ سټ یزي١٬ یټىٍ ثَای اػَای ثَوبډٍ آٍاډٖبُی دیَٚيويٌ ٭٢لاوی ثبیٖشی 
كَٽبر ثين ٍا ثٍ ًٙى  یٕ٬ ثبیي .  ٹَاٍىاى یپيیڂَ یثَ ٍيوجبیي دبَب ي ىٕشُب ٍا . ىیَٹَاٍ ثڀ  یٍاكزىٍ ي١ٮیز َٕ ي ٽمَ
ًٙى اكٖبٓ   څجبٓ یٽٍ سىڀ یي ىٍ ََ ٹٖمز ىاٙز یٽمشَ یآځبٌ یهبٍع ی٤سب اُ ډق ٕز ؿٚڈ َب ٍا ةٍٕبوي، ي  ڃكياٷ
٭٢لار  یََ ٽياڇ اُ ځَيٌ َب. سىٶٔ اوؼبڇ ډی ًٙىي ثب و٪ڈ  یي ٽىي یثٍ آٍاڇ یػچٍٖ آٍاډٖبُ یهىٍ ف .هزٍا ٍَب ٕب آن ثبیي
وًاٍ ٍيٗ اػَا ٍا ٵَى اځَ  .ډی ځَىىٙڄ ي آٍاڇ  یٍطبن  04سب  03 یٕذٔ ثَاي  ٕٶز ي ډىٺج٠ ډی ًٙى یٍطبن 7سب  5ٍا ثٍ ډير 
َٙي٫ ډَكچٍ سى٘ ي  یډظڄ ٕٶز ٽه ثَا یِیسًاوي ؽ ی، ياٌّ ٍاَىمب ڇ ثبیٖشی يی ٍا ٍاَىمبیی ٽىي یڂَیى ىٵَ ، ىىاٙشٍ ثبٗن
 .)76-46(ثبٙي یډَكچٍ آٍاڇ ٕبُ یثَا یياٌّ ٙڄ ٽه وٚبوٍ ا
ىٍ   یځَٵشڀ یباځَ ىٍى . ٽىي یؼبىىٍ ٭٢لار ا یځًوٍ ىٍى یؾٌ یيثب اٵَا٣ اوؼبڇ ًٙى ي وجب یچیډَكچٍ سى٘ م یٖزن لاُڇ
آن َب ٍا سلز  یٖزلاُڇ ن ،ٍىإز ٭٢لار ٍا ٕٶز ٻ یٵٺ٤ ٽبٳ. ىٽَډَكچٍ سى٘ ٍا ٽًسبٌ سَ  ًٙى، ډی سًان٭٢لار اكٖبٓ 
آٍاډ٘ ٭٢لار، ډشمَٽِ  ی٘ثب ٽبَ٘ سى٘ ي اٵِا یًٕشٍر حٍا ثٍ اكٖبٕب يػٍى ریثب یډَكچٍ آٍاڇ ٕبُ یىٍ اثشيا. ىاٵٚبٍ ٹَاٍ ى
 .ى)76-56(يوڈ
٭٢چٍ هبٛ  یټٙڄ ٽَىن /ٕٶز ٽَىن یًٙى،ََ ؿىي ٽٍ سيايڇ سًاڃ یىيثبٍ اوؼبڇ ڇ یآٍاڇ ٕبهشه ََ ځَيٌ ٭٢لان ډٮمًلا
ډًٍى إشٶبىٌ يػًى ىاٍى؛  یىٍ ٍيٗ َب ي سًاڃ یبىیسىً٫ ُ. وياٍى یثٍ ٭مٸ آٍاډ٘ ډ٦چًة، اٙپبڃ یينؿىي ىٵٮٍ سب ٍٓ یثَا
ٽٍ لاُڇ  یىیية یڇ یي،ٽَىٌ ي ىٍ آن ډبََ ًٙ یهٍا سمَ یٽٍ آٍاډٖبُ یيٹز. ومًوٍ اُ آن َبٕز  یټ یڄٙيٌ ىٍ ً یٍاٍا یًٌٗ
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 یيثچپٍ  ثب یٖزن یزٍډِ ډًٵٸ یىيٌسلاٗ ٵِا. یبٵشيٽٍ آٍاډ٘ اسٶبٷ ة یياػبٌُ ثيٌ یيثچپٍ ثب یيٽٍ آٍاڇ ًٙ یيٽه یٕ٬ یٖزن
 .ىٍسؼَثٍ څٌر ة یهي اُ ا ٍىهًى ٍا ٍَب ٻ ي،٭لاوٍ ىاٙزډً١٬ ډىٴ
 .یيٕذٔ ٙڄ ٽه ییي،ىٕششبن ٍا اُ ډٚز ځٌَ ٽَىٌ يٕٶز ومب: ٱبڅت یىٕز ي ثبُي .1
 .یيٕذٔ ٙڄ ٽه ییي،ىٕششبن ٍا اُ ډٚز ځٌَ ٽَىٌ ي ٕٶز ومب: ٱبڅت یَٯ یىٕز ي ثبُي .2
 .یيٕذٔ ٙڄ ٽه یبيٍیي،ي ىٕششبن ٍا ثٍ ٕمز ٙبوٍ ة یيٍا سب آٍوغ هڈ ٽه یشبنثبُيَب: ٱبڅت ییثبلا یثبُي .3
 .یيٕذٔ ٙڄ ٽه یبيٍیي،ي ىٕششبن ٍا ثٍ ٕمز ٙبوٍ ة یيٍا سب آٍوغ هڈ ٽه یشبنثبُي: ٱبڅت یَٯ ییثبلا یثبُي .4
  .یيٕذٔ ٙڄ ٽه یي،ي ؿَيٻ ثيٌ یهسبن ؽ یٚبویي ثٍ ح یيٌٍا ثبلا ٽ٘ یشبناثَيَب: یٚبویح .5
 .یي، ٕذٔ ٙڄ ٽه یيؿٚمبوشبن ٍا ډلپڈ ثجىي: ؿٚڈ َب .6
 .یي، ٕذٔ ٙڄ ٽه ییيي ځًٍٙ ىَبوشبن ٍا ٕٶز ومب یيىويان َب ٍا ځٌَ ٽه: ًٍٝر ي ٵټ ییهدب .7
 .یيځًٗ َب ٍا څمٔ ٽىىي، ٕذٔ ٙڄ ٽه یيهًاٌ یٽٍ اوڂبٍ ڇ یيثبلا ثجَ یٍا ثٍ ځًوٍ ا یشبنٙبوٍ َب: ٙبوٍ َب .8
 .یيٕذٔ ٙڄ ٽه یي،ي آن ٍا وڂٍ ىاٍ یيثپ٘ یٸوٶٔ ٭ڈ یټ: یىٍٹٶٍٖ ٓ .9
 .یي٭٢لار ډٮيٌ ٍإٶز ومًىٌ ، ٕذٔ ٙڄ ٽه: ٙپڈ .01
 .یيٕذٔ ٙڄ ٽه ییي،اُ ثيوشبن ىيٍ ومب یي،ثپ٘ ییهٍا ثٍ ٕمز دب یشبندبَب یاوڂٚز َب): اڅٴ(دبَب  .11
 .یيٕذٔ ٙڄ ٽه یي،ثٍ ٕمز ثيوشبن ثجَ یي،دبَب ٍا ثٍ ٕمز ثبلا ثپ٘ یاوڂٚز َب): ة(دبَب .21
ٕٶز  یسًاڃ یي،ٽه یسؼَثٍ ڇ یٍا ىٍ ٭٢لار هبٛ یٵٚبٍ ایاځَ سى٘ : ډبويٌ یسى٘ ثبٷ یٽڄ ثين ثَا یيآٍ .31
 .ییيآن ځَيٌ ٭٢لار سپَاٍ ومب یٙڄ ٽَىن ٍا ثَا/ ٽَىن
 .یيڅٌر ثَىن اُ اكٖبٕبر آٍاډ٘ ىٍ ثيوشبن اهشٞبٛ ىٌ یٍا ثَا یُډبن .41
.  یيًٙ یبٍسََ٘ یي،ًٙ یسَ ڇ یټوِى یټي ََ ؿٍ ثٍ  یيىٌ یبندب 1سب  5ػچٍٖ ٍا ثب ٙمَىن ډٮپًٓ اُ  .51
 .یيؿٚمبوشبن ٍا ثبُ ٽه یيیيٍٓ یټثٍ  یيٹز
 یىيثبٍ ىٍ ٍيُ ٭بڃ.  ىٍٻ یهٍا ډى٪ڈ سمَ یټسپه یيثب یىٍثٍ یاطَثو٘ یثَا. ٽٚي ی٥ًڃ ڇ یٺٍىٷ  03سب 02 یجبٍيٗ سٺَ ایه
ٽٍ  ییآٍاڇ ي  ٍاكز، ػب ی٦یثُشَ إز ٽٍ آن ٍا ىٍ ډق یي،ٽه یڇ یٍيٗ آٍاڇ ٕبُ یَیٽٍ َٙي٫ ثٍ ٵَاٿ یيٹز. هًاَي ثًى
إز  یهإز اډب ٕبىٌ سَ ا یاډَ ډٖشچِڇ آډبىٿ یا. ًٙى ثبٙي، اوؼبڇ ٽڈَب ثٍ كياٹڄ ثَٕي ي اكشمبڃ ډوشڄ ٙين  یكًإذَر
 یَب یزٍا ثٍ ډًٹ٬ یبىځیَیسؼَثٍ  ىسًان یڇ ،ډبََ ٙي یىٍ آٍاڇ ٕبُٵَى ٽٍ  یيٹز. ىٍػچت ٻ یټسپه یبىځَیٽٍ سًػٍ ٍا ثٍ 
 .)76(ىٌاوشٺبڃ ى)یاػشمب٫ َبی یزډًٹ٬ یی،اػَا یزٵٮبڃ یټډبوىي ډلڄ ٽبٍسبن، ( إز یسبن ٽٍ ډٖشچِڇ آٍاڇ ٕبُ یُويٿ
 یٍډظبڃ ٍي یثَا. ىیهومب یتثب َڈ سَٻ یيا١ق یَب یًٌٍا ثٍ ٗ ی٭٢لان یٙي ځَيٌ َب ىنٹبىٍ هًاٌاٵَاى ثب ځٌٙز ُډبن،    
 یځَيٌ َب یتسَٻ. دبَب) 4ٙبوٍ َب ي ٙپڈ ي  یىٍ،ٹٶٍٖ ٓ) 3َٕ  ) 2ىٕشُب ي ثبُيَب  ) 1: إز یڄً یؿُبٍ ځَيٌ ٙبډڄ ځَيٌ َب
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 یځَيٌ َب یاكٖبٓ َب یبىآيٍىن اسىُب ة ىثشًان یيثباٵَاىَٕاوؼبڇ . ٍٕبوي یڇ ىٹیٺٍ 01ٍيٗ ٍا ثٍ ٽمشَ اُ  یُډبن اػَا ی٭٢لان
ىٍ . ىنثَٓ یيٌثٍ كبڅز آٍڇ یثٍ ٕبىٿ "ٍَب ًٙ" یب "یيآٍاڇ ًٙ"ٽچمٍ ٍاَىمب ډظڄ  یټي  یٸآٍاڇ ٙيٌ سًاڇ ثب سىٶٔ ٭ڈ ی٭٢لان
ٕ٦ق  یهثٍ ا یيٹز. ىثَٓ یيٌكبڅز آٍڇ یهثٍ ا كشیثٍ ٍا یٸٵٺ٤ ثب ٙمبٍٗ ډٮپًٓ َمَاٌ ثب سىٶٔ ٭ڈ ىثشًان یيثب یزوُب
 یټ یها. ىنډُبٍر إشٶبىٌ ٽه یهي اُ ا ىناىاډٍ ىٌ یهثٍ سمَ یيثب اٵَاى. یبٵز ىنډ٦چًة ىٕز هًاٌ یثٍ ٕ٦ق ډُبٍر ىیينٍٓ
. )86،76(ډٺبثچٍ ثب إشَٓ إز یثَا ٹيٍسمىي یچٍيٓ
َب آٱبُ ٙي ي ثبلاهٌَ  ي اُ ٥َیٸ َٙ٥ی ٽَىن ډشٺبثڄ سَٓ) 8491(ډَكچٍ ىيڇ سلًڃ ایه ٍيٗ، ثب ٽبٍَبی ّيُٳ  يڅذی    
اُ . ی سلٺیٺبر هًى اٍُٗ سى٘ ُىایی ٍا ځًِٙى ومًى ډ٦بڅٮبسی ىٍ ُډیىٍ ډَاٹجٍ اوؼبڇ ىاى ي ىٍ وشیؼٍ) 5791(ََثَر ثىًٖن  
 .)54(ٕبُی اثيا٫ ځَىیي َبی ډوشچٶی ثَای ایؼبى دبٕن آٍاڇ دٔ ٍيٗ آن
آٍاډٖبُی ٍيٙی دٌیَٵشٍ ٙيٌ ي ٵىی . ٭مًډی ٕیٖشڈ َب ي ٵچٖٶٍ ٽڄ وڂَسًٝیٴ ډی ځَىىآٍاډٖبُی ىٍؿبٍؿًة سئًٍی 
ډًٍى ٹجًڃ ىٍٽبَ٘ ا١٦َاة إز ٽٍ ثٍ ٥ًٍ يٕی٬ اُآن إشٶبىٌ ډی ځَىى اډب ویبُډىي ډلی٤ آٍاڇ ي ډٚبٍٽز ٵٮبڃ ياكيَب 
 .)75(ىٍاوؼبڇ ىٕشًٍار ىاٍى
 احسات آزاهساشی 
 
كٶ٨  یدبٕن آٍاډٖبُ. یَىٿ یٍيٗ ډًطَ ىٍاهشلالار ډَثً٣ ثٍ إشَٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍڇ یټن ثٍ ٭ىًا یآډًُٗ آٍاډٖبُ
،یپی اٍُيُٙبی ډًطَ ثَای ډٺبثچٍ ثب إشًٍََٕب سمَیه ٽٍ ایه  ډ٦بڅٮبر اهیَ وٚبن ډی ىَىي .)84(ثبٙي یڇ یټسٮبىڃ َمًٕشبر
سى٘ ٍا اُ ثیه ثَى ي اُ ثَيُ ٭لایڈ آن ٽٍ دَ  اُ ایه سپىیټ ډی سًان آطبٍ وب ډ٦چًة ٵیِیًڅًّیټ وبٙی اُ ثب إشٶبىٌ ډی ثبٙي،
 .)85(ٕبیَ ٭ًاٍٟ ډی ثبٙي ػچًځیَی ٽَى ٵٚبٍی هًن ي
 هسٍز هتَى
ثب سًػٍ ثٍ ډىبث٬ ډًػًى ىٍ ىٕشَٓ ثٍ و٪َ ډی ٍٙي ٽٍ ډ٦بڅٮٍ ای ىٍ ُډیىٍ ثپبٍځیَی آٍاډٖبُٓ ٵیِیپی ي ًَىی 
ٍٕی ډشًن ثٍ ىٍدَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی  ىٍ ایَان اوؼبڇ وٚيٌ ي ىٍ ٕبیَ ٽًٍٚ َبی ویِ ډ٦بڅٮبر ٽمی اوؼبڇ ٙي څٌا ثَ
٭٢لاوی ، سًٞیَ ٕبُی    دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی، آٍاډٖبُیٵبٍٕی  ٙيٌ، ثب ٽچیي ياٌّ َبی٭بر اوؼبڇ ډى٪ًٍ یبٵشه ډ٦بڃ
 elcsuM,noitaxaleR,noisnetrepyh lanoitatseg,noisnetrepyHًَىی ي َمـىیه ٽچیي ياٌّ َبی اوڂچیٖی 
 cimedacA ,xedemnarI,suopocS,diS,dembuP ,ralohcs elgooGىٍ ,yregamI dediuG,noitaxaler
ىٍ ثو٘ ډَيٍی ثَ ډ٦بڅٮبر ثٍ سَسیت ايڅًیز ثَ كٖت . اوؼبڇ ي ډ٦بڅٮبر ډٚبثٍ ویِ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵز ,hcraeS
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آيٍىٌ ٙيٌ إز؛ ىٍ آٱبُ ډ٦بڅٮبر  ثیمبٍان ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی  ي ٕذٔ ډ٦بڅٮبر ډٚبثٍىٍػٍ ډَسج٤ ثًىن ثب 
 .ایَاوی ًٽَ ٙي ارهبٍػی ي ٕذٔ ډ٦بڅ٬
 یًَه یَٕبُیي سًٞ ی٭٢لان یَٚٵشٍح یىيٍيٗ آٍاډٖبُ یَسأص یٍٖثب َيٳ ډٺب یډ٦بڅٮٍ ا)0102(ٽبٍان ي َڈ 1ايٍؽ -
 .اوؼبڇ ىاى یىٍثبٍىاٍ یپًثیًڅًّیپیثَٙبهٜ ٕب
 یٽىشَڃ ٙيٌ ثب ٥َاف یسٞبىٳ ییٽبٍآُډب یټُوبن  ثبٕڄ  ىٍ یمبٍٕشبنثٍ ة ییُن ثبٍىإٍبڅڈ ډَاػٮٍ ٽىىيٌ َٕدب93
  یسميى ا٭ٞبة ٵٮبڃ، آٍاډٖبُ یټاُ ىي سپه یپیَٙٽز ٽىىيځبن ثٍ .َٙٽز ٽَىوي یَیسپَاٍاوياٌُ ٿ یسؼَة
ٹَاٍ )ځَيٌ ٽىشَڃ (ٽىشَڃ آٍاډ٘ ډىٶٮڄ  ی٤َٙا یټ یب، ي )IG( یًَه یزَيا یبي ) RMP( ی٭٢لان یَٚيويٌح
 ي ا١٦َاة كبڅز) SAV( یآوبڅًٿ ثَٞ یبٓىٍ ډٸ  یىاىٌ َب آٍاډ٘ هًى ځِاٍٗ ىٌ یاثِاٍ ځَىآيٍ. ځَٵشىي
ي ) HTCAي  یِيڃٽًٍر(ډلًٍ ) APH(آىٍوبڃ -یذًٵیٌِ-یذًسبلاډًٌٓ یِٱيى ىٍين ٍ ی، دبٍاډشََب)S-IATS(
 یثٍ ٭ىًان دبٕوُب یه، ي َمـه)یهوٶَ یي اح یهوٶَ یوًٍاح(  یٖشڈٓ یزٵٮبڃ) MAS( یآىٍوبڃ ي ډييلاٍ-یٖشڈٓ
سميى  یىبرٹجڄ ي ثٮي اُ سمَ  یُډبن ىٍ ؿُبٍ وٺ٦ٍ) یبٕشًڅیټي ى یٖشًڅیټ١َثبن ٹچت، ٵٚبٍ هًن ٓ( ی٭َيٷ یٹچت
 .ٙي یَیا٭ٞبة اوياٌُ ٿ
ي  ی٭٢لان یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ ی٤ثب َٙا یٍٖىٍ ثبلا ثَىن ٕ٦ق آٍاډ٘ ىٍ ډٺب یًَه یزوٚبن ىاىٽٍ ځَيٌ َيا وشبیغ
طَسَ ډً یثٍ ٥ًٍ ٹبثڄ سًػٍ  ی٭٢لان یَٚيويٌح یَمَاٌ ثب آٍاډٖبُ یًَه یزيَيا. يػًىىاٙز یٽىشَڃ سٶبير ډٮىبىاٍ
ي  یٖشًڅیټىٍ ٵٚبٍهًن ٓ یاډب سٶبير ډٮىب ىاٍ. ثًى اٌىٍ ١َثبن ٹچت َمَ یثب ٽبَ٘ ٹبثڄ سًػٍ  یًَه یزَيا .ثًى
 یثٍ ػِ اح یِٱيى ىٍين ٍ یزٍيٗ آٍاډ٘ ٵٮبڃ، ثب ٽبَ٘ ٵٮبڃ یهځَيٌ ٽىشَڃ ي َمـه. یبډيثيٕز ن یبٕشًڅیټى
 . َمَاٌ ثًى یهوٶَ
 یَب یٖشڈٓ یاطَار ډوشچٴ ثَ ٍي یآٍاډٖبُ یىَي ٽٍ اوًا٫ ډوشچٴ اُ ٍيٗ َب یىاىٌ َب وٚبن ڇ یهَڈ ٍٵشٍ، ا ٍيی
 یزي ٽبَ٘ ٵٮبڃ  یآٍاډ٘ هًى ځِاٍٗ ىٌ یؼبىثٍ هًٞٛ ىٍ ا یًَه یزَيا. سى٘ ىاٍى یًڅًّیپیي ة یډوشچٴ ٍيان
 .)25(ىٍ ُوبن ثبٍىاٍ ډًطَ ثًىٌ إز یي ٭َيٷ یٹچت یَب
ٍا ثٍ  یًَه یٕبُ یَسًٞ یبَمبنًَه ي  یزَيا یبي سؼٖڈ هلاٷ  ی٭٢لان یَٚيويٌح یٵًٷ ٍيٗ آٍاډٖبُ ىٍډ٦بڅٮٍ 
آٍاډ٘ ي  یؼبىاڅجشٍ ثب سًػٍ ثٍ ٽبَ٘ ا١٦َاة ي ا. ٽَىوي یٍٖىي ځَيٌ اػَا ٽَىٌ ي ثب ځَيٌ ٽىشَڃ ډٺب یىٍ ثَا ییسىُب
 یاڅجشٍ لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ډ٦بڅٮٍ ٵًٷ ثٍَي. وپَىوي ٍٗىٍ ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ځِا یٽبَ٘ ١َثبن ٹچت سٶبير ډٮىبىاٍ





ٍا  یي ًَه یِیپیٳ یََىيٍيٗ آٍاډٖبُ كب١َډ٦بڅٮٍ  ثَُكبڃ ىٍ. هًن اوؼبڇ وٚيٌ إز  یُوبن ثبٍىاٍډجشلا ثٍ دَٵٚبٍ
 .ٙي یآن ٍاىٍٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ثٍَٓ یَسأصډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی إشٶبىٌ ي ځَيٌ  یټىٍ
 یمبٍانٽبَ٘ إشَٓ ٍا ىٍة یثَوبډٍ َب یِي ډشبآوبڃ یډَيٍ یٖشمبسیټىٍ ډ٦بڅٮٍ ٓ) 7002(ي َمپبٍان 1ډبٽًٖڃ  -
 71ٽٍ ثَٽبَ٘ إشَٓ ي ٵٚبٍهًن ثبلا اوؼبڇ ٙيٌ ثًى  یډ٦بڅٮٍ ا 701اُ .ٽَىوي یډجشلا ثٍ ٵٚبٍهًن ثبلاثٍَٓ
 یٍيٗ ىٍډبن 32ډ٦بڅٮٍ اُ  71 یهىٍا. ٹَاٍځَٵشىي یِىاٙشىي ډًٍى آوبڃ یډىبٕت یٽٍ ډشييڅًّ یىیثبڃ ییډ٦بڅٮٍ ٽبٍآُډب
 .ٙيٌ ثًى یډجشلا ثٍ ٵٚبٍ هًن ثبلا ثٍَٓ یمبٍة 069 یٽبَ٘ إشَٓ ثٍَي
 یسه آٍاڇ یًٵیيثټ،ياثٖشٍ ثٍ ة یسه آٍاڇ یًٵیيثټ،ٵٚبٍ هًن ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ ثب ة ییَارىاى ٽٍ سٰوٚبن  وشبیغ
اٍسجب٣  یشیٚهاډب ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ ثب ډي. وٚبن وياى یإشَٓ اهشلاٳ ډٮىبىاٍ یَیزډي یىبر، ي سمَ ی٭٢لان یَٚيويٌح
 ).p;200.0(ثب ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن ثيٕز آډي یډٮىبىاٍ یآډبٍ
 یِانثب ٽبَ٘ ٹبثڄ سًػٍ ڇ یشیٚهٽبَ٘ إشَٓ  ثَوبډٍ ډي یٍيٗ َب یبنىَي ٽٍ ىٍ ڇ یى وٚبن ڇډًػً ًٙاَي
 )96(ٵٚبٍهًن َمَاٌ إز
اوؼبڇ  یثَ ٽىشَڃ ٵٚبٍهًن ىٍثبٍىاٍ ی٭٢لان یآٍاډٖبُ یَسأص ییهثبَيٳ س٬ یډ٦بڅٮٍ ا) 1102(ػٮٶَوْاىيَمپبٍان -
ُن 02.َُٙډُٚي اوؼبڇ ٙي یىٍډبن یىٍډَاٽِ ثُياٙز8831-98 یٕبڅُب یٽٍ ٣ یىیثبڃ ییٽبٍآُډب یهىٍا. ىاىوي
 یًٌډشَ ع یچیڇ 58اُ  یٚشَي ة یډٖبي ىیبٕشًڃي  یًٌډشَ ع یچیڇ531اُ  یٚشَي ة یډٖبي یٖشًڃثبٍىاٍثب ٵٚبٍهًن ٓ
 4ثٍ ٍيٗ ػبٽًثًٖن ثٍ ډير  ی٭٢لان یىٍځَيٌ ډياهچٍ آٍاډٖبُ. ثٍ ٭ىًان ځَيٌ ٽىشَڃ ي ډياهچٍ ياٍى ډ٦بڅٮٍ ٙيوي
. ٙي یىٍ ډىِڃ اوؼبڇ ڇ یى ٓی ییَٶشٍ ثب ٍاَىمب یٍيَُب  یٍي ىٍ ثٸ یك٢ًٍػچٍٖ ىٍ َٶشٍ ث٦ًٍ  یټَٶشٍ ٽٍ 
اوش٪بٍ ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ  یٺٍىٷ 51ىٍځَيٌ ډياهچٍ ي ٹجڄ ي ثٮياُ  یىٍػچٍٖ ك٢ًٍ یهاوؼبڇ سمَ ٭ياُٵٚبٍهًن ٹجڄ ي ة
 .ٙياوؼبڇ  ssps ثب إشٶبىٌ اُ وَڇ اٵِاٍ یڄي سلڄ یٍسؼِ.ٙي یڇ یَیاوياٌُ ٿ یثيين ډياهچٍ هبٛ
ځَيٌ ډياهچٍ ٍا وٖجز ثٍ ځَيٌ ٽىشَڃ  یبٕشًڅیټي ى یٖشًڅیټ، ٵٚبٍهًن ٓ ی٭٢لان یوٚبن ىاىٽٍ آٍاډٖبُ وشبیغ
 یؼٍوز یهډلٺٸ )P;0/100ي 711/3±9/2ي27/3±01/5 ،131/3±8/4ي97/2±11/2( ،ٽبَ٘ ىاى یث٦ًٍ ډٮىبىاٍ
 .)15(ډًطَ إز یثبٍىاٍ نىٍٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ي ىٍډبن ٵٚبٍهًن ثبلا ىٍىيٍا ی٭٢لان یځَٵشىي ٽٍ آٍاډٖبُ
ثًىٌ  8/4 یبٕشًڅیټي ٵٚبٍهًن ى یًٌډشَ ع یچیڇ 131/4ٹجڄ اُ ډياهچٍ  یٖشًڅیټٵٚبٍ هًن ٓ یبوڂیهډ٦بڅٮٍ ڇٵًٷ  ىٍ
ىٍ  یهَمـه. وياٍى یَڈ هًان یٚشَي ة یًٌډشَ ع یچیڇ 041/09 یٮىی یهًن ىٍ ثبٍىاٍ یدَٵٚبٍ یٴٽٍ اٝلا ًثب سٮَ. إز
ٽٍ ياٹٮب ًډجشلا ثٍ  ٍىیڈٍا ياٍى ٻ یاٵَاى كب١َىٍ ډ٦بڅٮٍ . ىويإشٶبىٌ ٽَ یِیپیٳ یډ٦بڅٮٍ ٵًٷ ٵٺ٤ اُ ٍيٗ آٍاډٖبُ





ىڇ ي ثبُىڇ ( ثَسمَٽِ ثَسىٶٔ دبٻ  یيثبسأٻ یي ًَه یِیپیٳ یاٍُيٗ آٍاډٖبُ یهي َمـه ثًىوي  یهًن ثبٍىاٍ یدَٵٚبٍ
 .ٗىإشٶيٌ ) یٸ٭ڈ
 یمبٍانهًن ة یثَدَٵٚبٍ ی٭٢لان یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ یَسأص ییهثب َيٳ س٬ یډ٦بڅٮٍ ا) 7002(ي َمپبٍان ینځڄ اٵٚب  -
 یثب ٕبثٺٍ دَٵٚبٍ یثٍ ٕپشٍ ٹچت یمبٍډجشلاة 04ثَ 6831ىٍٕبڃ  یسؼَة یمٍډ٦بڅٮٍ ن یها. اوؼبڇ ىاىوي یٕپشٍ ٹچت
ٙيوي  یڈثٍ ىيځَيٌ ډياهچٍ ي ٽىشَڃ سٺٔ یثًٍٞر سٞبىٳ یمبٍانة.ا٭چڈ سَُان اوؼبڇ ٙي یَاڇ یمبٍٕشبنىٍ ة یٍهًن ايڃ
 یټٍيُ سپه 3ػچٍٖ ثٍ ډير 2ىٍځَيٌ ډياهچٍ .طجز ٙيوي یبسیي ٭لائڈ ف یټي ٹجڄ اُ اوؼبڇ ډياهچٍ ا٥لا٭بر ىډًځَاٳ
 ځَيٌىٍ. یيٽىشَڃ ي طجز ځَى  یمبٍاناوؼبڇ ي دٔ اُ اسمبڇ ََ ػچٍٖ ډؼيىا ًٵٚبٍهًن ة ی٭٢لان یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ
 یآډبٍ یثب إشٶبىٌ اُ آُډًن َب یغډؼيىا ًٵٚبٍهًن ٽىشَڃ ي طجز ٙي ي وشب یٺٍىٷ02وشَڃ ثيين ډياهچٍ دٔ اُ ٻ
 .ٹَاٍځَٵز یڄي سلڄ یٍډًٍى سؼِ
ي ثبځَيٌ ٽىشَڃ سٶبير  یبٵشٍثٮياُډياهچٍ ٽبَ٘  یبٕشًڅیټي ى یٖشًڅیټٵٚبٍهًن ٓ یبوڂیهوٚبن ىاىٽٍ ڇ وشبیغ
 ).P;0/100 ي -71/5/5±3/42ي -3/38±3/6(ىاٙز یډٮىبىاٍ
 یبٕشًڅیټي ى یٖشًڅیټثب٭ض ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ٓ ی٭٢لان یَٚيويٌح یځَٵشىي ٽٍ آٍاډٖبُ یؼٍوز ډلٺٺیه
ډًٍى إشٶبىٌ  یسًاوي ثٍ ٭ىًان ىٍډبن ٽمټ یًٙىي ڇ یهًن ڇ یثب ٕبثٺٍ دَٵٚبٍ یىٍاٵَاىډجشلا ثٍ ٕپشٍ ٹچت
 .)95(یَىٹَاٍٿ
 یدَٵٚبٍ یثًى ډ٦بڅٮٍ ٵًٷ ٍا ٽٍ ٍي یبٍٽڈهًن ثٔ یسٮياىډ٦بڅٮبر ىٍُوبن ثبٍىاٍډجشلا ثٍ دَٵٚبٍ یىپٍثٍ ا ثبسًػٍ -
 یڇ ییيٍا ىٍ ٽبَ٘ ٵٚبٍ هًن سأ یآٍاډٖبُ یَٽٍ سأص یاُ ډ٦بڅٮبر یهًن ىٍ ٕبڅمىيان ٽبٍٙيٌ ثًى ثٍ ٭ىًان ومًوٍ ا
 .یڈثَ ډشًن ًٽَٽَى یٽىيىٍډَيٍ
ا١٦َاة ُوبن ثبٍىاٍدَه٦َاوؼبڇ  یِانثَڇ یسه آٍاڇ یَآډًُٗسأص ییهثبَيٳ س٬ یډ٦بڅٮٍ ا)4102(ي َمپبٍان یمیٍف -
وٶَىٍځَيٌ  57ي یوٶَىٍځَيٌ سه آٍاڇ57(َٶشٍ  53سب23ُن ثبٍىاٍدَه٦َ  051 یثٍَي یىیثبڃ ییٽبٍآُډب یها.ىاىوي
ي  یاثِاٍډًٍى إشٶبىٌ دَٕٚىبډٍ ا٥لا٭بر ٵَى.ٙي اوؼبڇَُٙ َُٙ١ب  یىٍډبن یډَاػٮٍ ٽىىيٌ ثٍ ډَاٽِ ثُياٙز) ٽىشَڃ
٭لايٌ ثَډَاٹجز  یځَيٌ سه آٍاڇ یثَا. ثًى یطجز اوؼبڇ سه آٍاڇ یٖزثَځَ، ؿټ ڃ یڄ،دَٕٚىبډٍ ا١٦َاة اٙخ یثبٍىاٍ
 4 ین ىٍ ٣ٵٮبڃ ثٍ ٍيٗ ػبٽًثٔ یسه آٍاڇ یىبرٽلآ آډًُٗ سمَ یا یٺٍىٷ 09ػچٍٖ 4 یډٮمًڃ ىيٍان ثبٍىاٍ
ومٌَ ا١٦َاة . ٽَىوي یبٵزٍا ىٍ یځَيٌ ٽىشَڃ ٵٺ٤ ډَاٹجز ډٮمًڃ ىيٍان ثبٍىاٍ. ثَځِاٍٙي) یپجبٍ یا سٍَٴ(َٶشٍ 
 .ډٖشٺڄ إشٶبىٌ ٙي یي ر یُيع یاُ آُډًن ر یڄي سلڄ یٍسؼِ یثَا. ٙي یيٌٹجڄ ي ثٮياُډياهچٍ ىٍََځَيٌ ٕىغ
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ومٌَ  یبوڂیهڇ یوياٙز، يڃ یډٮىبىاٍ یىي ځَيٌ اهشلاٳ آډبٍومٌَ ا١٦َاة ٹجڄ ي ثٮياُ ډياهچٍ ىٍ یبوڂیهڇ وشبیغ
ثٮي اُډياهچٍ ومٌَ ا١٦َاة  یٍا وٚبن ىاى ي ىٍځَيٌ سه آٍاڇ یډٮىبىاٍ یا١٦َاة ثٮياُډياهچٍ ىٍىيځَيٌ اهشلاٳ آډبٍ
 .)P;0/100،03/19±5/45،24/75±6/78(یبٵزٽبَ٘ 
 .)06(ًٙى یډًػت ٽبَ٘ ا١٦َاة ُوبن ثبٍىاٍدَه٦َڇ یسه آٍاڇ یىبرځَٵشىي ٽٍ آډًُٗ سمَ یؼٍوز ډلٺٺیه
ډجشلا ثٍ  یمبٍانة یثَٕجټ ُويٿ ی٭٢لان یَٚيويٌح یَآٍاډٖبُیسأص ییهثبَيٳ س٬ یډ٦بڅٮٍ ا) 4102(آياٌُ ي َمپبٍان -
،  یَیدْيَ٘ دٔ اُومًوٍ ٿ یمبٍډًٍىة66ٽًٍ،  یٍىيًٕ یىیثبڃ ییډ٦بڅٮٍ ٽبٍآُډب یهىٍا.اوؼبڇ ىاىوي یآوٶبٍٽشًٓ ٹچت
ثب اَياٳ يٍيٗ ډياهچٍ  ومًوٍ َب یٻ ػچٍٖ آٙىبٕبُی. ىٍىيځَيٌ آُډًن ي ٙبَي ٹَاٍځَٵشىي یث٦ًٍسٞبىٳ
 یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ یټػچٍٖ سپه021ډبٌ، 2ثٍ ډير  یا یٺٍىٷ 03سب 02ځَيٌ آُډًن ٍيُاوٍ ىيػچٍٖ .ثَځِاٍٙي
 یٖزي ؿټ ڃ یدَٕٚىبډٍ ٕجټ ُويٿ یټ،دَٕٚىبډٍ ا٥لا٭بر ىډًځَاٳ:ٙبډڄ یاثِاٍػم٬ آيٍ.ٍا اوؼبڇ ىاىوي ی٭٢لان
 .ثًى یهًىځِاٍٗ ىٌ
آُډًن آوًا  یهَمـه). p;50.0(ثٮي اُډياهچٍ ځِاٍٗ ٽَى یٍا ىٍؿُبٍثٮي ٕجټ ُويٿ یوبىاٍډ٦بڅٮٍ اهشلاٳ ډ٬ وشبیغ
 یهډلٺٸ). p;50.0(ٍا وٚبن ىاى یىيځَيٌ سٶبير ډٮىبىاٍ یهډبٌ ثٮياُډياهچٍ ة 2ي1ډپٍَىٍٍٕ ُډبن ٹجڄ،  یثباوياٌُ َب
ډجشلا ثٍ  یمبٍانة یثَاثٮبى ډوشچٴ ٕجټ ُويٿ لاوی٭٠ یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ یټسپه یځَٵشىي ٽٍ اػَا یؼٍوز
 .)07(آوبن هًاَيٙي یي ثُجًى ٕجټ ُويٿ یڄٕجت اٝلاف،  سٮي یاوٶبٍٽشًٓ ٹچت
وشبیغ . ثٍ ٭ىًان  یټ ٍيٗ ٽبَ٘ ا١٦َاة ي إشَٓ دٌیَٵشٍ ډی ثبٙي  ثَإبٓ وشبیغ ډ٦بڅٮبر  ٵًٷ آٍاډٖبُی
ډ٦بڅٮبر ثٍ ٥ًٍ ٹ٦٬ ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ىٍ اطَ سمَیىبر آٍاډٖبُی ٍا وٚبن ومی ىَي ي ثٮ٢ب ًوشبیغ ډ٦بڅٮبر   وشبیغ 
طیَ َمـىیه ډ٦بڅٮبر ٽمی  ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺیڈ سب. ډٮىبىاٍی ىٍاطَ آٍاډٖبُی ثٍَيی ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن وٚبن وياىوي
څٌا ډ٦بڅٮٍ .آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی ٍا ثٍَيی ُوبن ثبٍىاٍ ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی  ثٍَٕی ٽَىٌ اوي 







٥ی ایه ډ٦بڅٮٍ  .ٙياوؼبڇ  ُوبن ثبٍىاٍډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًنډی ثبٙي ٽٍ ثٍَيی سٞبىٵی ٙيٌ ایه ډ٦بڅٮٍ ٽبٍآُډبیی ثبڅیىی 
دَٵٚبٍی هًن  ثٍَٕی ي سبییيدٔ ډَاػٮٍ ٽىىيٌ ثٍ ډَٽِ آډًُٙی ىٍډبوی ٽًطَ  ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍیثیمبٍان 
 .ځَىیيوياوشوبة  ثبٍىاٍی ،
 پطٍّصجاهؼِ 
ډَاػٮٍ ٽىىيٌ  یىًٍیي ثبلاسَ ثيين دَيسئ 041/09ٵٚبٍهًن  یَٶشٍ ٽٍ ىاٍا 23سب02ُوبن ثبٍىاٍ  یٍػبډٮٍ ډًٍى دْيَ٘ ٽڄ
.  ثًىوي یهٽًطَ ٹِي یىٍډبن یثٍ ډَٽِ اډًُٗ
 ًوًَِ پطٍّص
ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ٽٍ ډٚوٞبر ياكي َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٍا ٍان ثیمبىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ ومًوٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ اُ ډیبن 
 .ىاٍا ثًىوي، اوشوبة ځَىیيوي
: حجن ًوًَِ هحاسثِ
ىٍ و٪َ ځَٵشٍ  )وٶَ 04ىٍ ََ ځَيٌ (وٶَ  08 ٍیِٗ% 01ثب اكشٖبة  ٽٍډلبٕجٍ  وٶَ 63ٵَډًڃ ُیَكؼڈ ومًوٍ ثَ إبٓ 
 .ٙي
. ٵٚبٍهًن ىٍُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ ډیِان ;  1𝜇
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 زٍش ًوًَِ گیسی 
سوٞیٜ سٞبىٵی ٕبىٌ ثَإبٓ ثیمبٍان ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ٕذٔ  .اوؼبڇ ٙي  ىٍ ىٕشَٓومًوٍ ځیَی ثٍ ٍيٗ ومًوٍ ځیَی
 .ٙيويٹَاٍ ىاىٌ  )ځًی آثی( ي ٽىشَڃ)ٕجِ یځً( ىٍ ىي ځَيٌ ډياهچٍ ی ٕجِ ي آةځًی 
 هؼیازّای ٍزٍد تِ هطالؼِ
: ډٮیبٍَبی يٍيى ثیمبٍان ٙبډڄ ډًاٍى ًیڄ ډی ثبٙي
 ٙشىي؛ٍاىا ومًوٍ يډٚوٞبرثًىوي َمپبٍی كب١َثٍ ٽٍ َٶشٍ02-63ثبٍىاٍ ُوبن .1
 ؛ثبٙىي ىاٙشٍ دَيسئیىًٍی ثيينډیچی ډشَ ػیًٌ ي ثبلاسَ  041/09 ٵٚبٍهًن .2
 ؛ٹچً سټ ثبٍىاٍی  .3
  . وًٙشه ي ًٕاىهًاوين ىاٙشه .4
 هؼیاز خسٍج اش هطالؼِ
 :ٙبډڄ ډًاٍى ًیڄ ډی ثبٙيثیمبٍان  ډٮیبٍ هَيع
 ؛دٌَ اٽلاډذٖی ، اٽلاډذٖی ي ٕىيٍڇ َچخ .1
 ؛ډیچی ډشَ ػیًٌ 061ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ډٖبيی ي ثیٚشَاُ .2
 ډیچی ډشَ ػیًٌ؛011ٕبيی ي ثیٚشَاُ ٵٚبٍهًن ىیبٕشًڅیټ ڇ .3
 ؛...)ډِډه، ي هًن ٵٚبٍىیبثز ، ثیمبٍیُبی ٽچیًی ، ثیمبٍیُبی ٹچجی ي ٭َيٹی ،( ډِډه ثیمبٍیُبی  ثٍ اثشلا .4
 ؛یىبڃّيا هًوَیِی ي ٍكمی اوٺجبٟ ىاٙشه .5
 .اڅپڄ ي ٕیڂبٍ ي ٍياوڂَىان ډًاى اُ إشٶبىٌ .6
 هحیط هطالؼِ
 .ىٍډبوی ٽًطََُٙ ٹِيیه اوؼبڇ ٙي –ایه دْيَ٘ ىٍ ډَٽِ آډًُٙی 
 اتصاز گسدآٍزی اطلاػات
 ،ثو٘ ا٥لا٭بر ػمٮیز ٙىبهشی ؿُبٍؿټ څیٖز ٙبډڄ . سييیه ٙياثِاٍ ډ٦بڅٮٍ ؿټ څیٖز إز ٽٍ سًٕ٤ دْيَٚڂَ 
ٍيایی ؿټ څیٖز َب . ډی ثبٙي ثبٍىاٍی، ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ ػچٖبر آٍاډٖبُی ي ٽىشَڃ ٵٚبٍهًن ٹجڄ ي ثٮياُ ػچٍٖا٥لا٭بر 






ىاٙشىي،  ٍا ډ٦بڅٮٍ ثٍ يٍيى َٙای٤ ٽٍ ٹِيیه َُٕٙشبن ٽًطَ ىٍډبوی ډَٽِآډًُٙی ثٍ ٽىىيٌ ثبٍىاٍډَاػٮٍ ُوبن دْيَ٘ ىٍایه
 ثبڅیىی ډٮبیىٍ اوؼبڇ ي ٽبډڄ كبڃ َٙف ځَٵشه ي  څیٖز ؿټ دَٽَىن ٽشجی آځبَبوٍ ي ٍ١بیشىبډٍ ياهٌ ثبډٞبكجٍ ٕذٔ.ي اوشوبة
 ځًی( يٽىشَڃ)ٕجِ ځًی(  ډياهچٍ ىيځَيٌ ثٍ يآثی ٕجِ ځًی ثب سٞبىٵی ٥ًٍ ثٍ ٍا َب ومًوٍ. ٙيوي دْيَ٘ ياٍى َب ومًوٍ
 ي آن ٙير ي اٽلاډذٖی دٌَ ٭لائڈ ي ٵٚبٍهًن ىٍدیڂیَی. ٙيوي دیڂیَی  ډياهچٍ ىيٌٍ سبدبیبن ىيځَيٌ.  ٽَىیڈ سٺٖیڈ)آثی
. ٙي ثٍَٕی) ػىیه ٍٙي و٪َ اُ ٍكڈ اٍسٶب٫ ي ٹچت ٝيای ٽىشَڃ( ػىیه ٕلاډز
َٶشٍ ثبٍىاٍی ډجشلا ثٍ  02ثَای اٵشَاٷ ثیه دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ثب ٵٚبٍهًن ډِډه دْيَٚڂَډًاٍىی ٽٍ ايڅیه ثبٍثٮيإُه 
 .ٹجچی وياٙشىي ياٍى دْيَ٘ ٽَىیب ىٍُډبن ثبٍىاٍی  یاُ ثبٍىاٍاٵِای٘ ٵٚبٍهًن ٙيٌ ثبٙىييَیؾ ٕبثٺٍ ٹجچی اُ ٵٚبٍهًن ٹجڄ 
ٽَىوي ي ٵٺ٤ َٶشٍ ای ىيثبٍ ٽٍ ػُز ٽىشَڃ  ىٍیبٵز  ٍا ٵٚبٍهًن ي ثبٍىاٍی ثٍ ډَثً٣ دِٙپی َبی ډَاٹجز ٽىشَڃ ځَيٌ
 .ىٹیٺٍ إشَاكز اوياٌُ ځیَی ٙي 51ٵٚبٍهًن ثٍ ىٍډبوڂبٌ ډَاػٮٍ ډی ٽَىوي ٵٚبٍهًن آوُب ٹجڄ يثٮياُ 
اُ  ثب إشٶبىٌ ٽًطَ ثیمبٍٕشبن ثبٍىاٍ ډبىٍان آډًُٗ ىٍٽلآ ثبٍ2 ای ،َٶشٍ ډٮمًڃ دِٙپی ډَاٹجشُبی ثَ ٭لايٌ ډياهچٍ ځَيٌىٍ 
 آٍاډٖبُی ايڃ ىٹیٺٍ 02(  ًَىی ٕبُی سًٞیَ ي ٭٢لاوی دیَٚٵشٍ آٍاډٖبُی ىٍػچٍٖ ىٹیٺٍ 03ډير ثٍ)06( 1ػبٽًثٖه ٍيٗ
 ٭میٸ سىٶٔ ًٍٝر ثٍ سىٶٔ ٍيی سمَٽِ ثب ٕذٔ ي ځیَى ډی ٹَاٍ ډىبٕجی ي ٍاكز ډبىٍىٍي١ٮیز اثشيا ٽٍ ًٍٝسی ثٍ  ٵیِیپی
 ٭٢لار اثشيا. ٍٕیي دب ٽٴ ٭٢لار ثٍ سب ٽَىٌ َٙي٫ ًٍٝر َٕي ٭٢لار اُ ٍا اوٺجبٟ آن اُ دٔ ي ٽَىیڈ َٙي٫ ٽبٍٍا آٍاڇ ي
 آن اُ دٔ ثًى ي ٭٢لار ٍيی اُ سى٘ آځبَبوٍ ثَىاٙشه ډَكچٍ ایه ىٍ َيٳ .ٙي ډی ٍَب ي ٙڄ ٕذٔ ي ډىٺج٠ آځبَبوٍ
آٍاډٖبُی  DC ٽلآ َبی سًٕ٤ دْيَٚڂَ ي ثب إشٶبىٌ اُ . .ٽَىوي َٙٽز .)ٙي ډی َٙي٫ ًَىی سًٞیَٕبُی ډَكچٍ ىٹیٺٍ01
ىٍ ػچٍٖ ايڃ ٹجڄ اُ َٙي٫ ٽلآ ىٍ هًٞٛ آٍاډٖبُی ي ٵًایي آن ي . دیَٚٵشٍ ٭٢لاوی ي سًٞیَٕبُی ًَىی اىاٌٍ ډی ٙي
 . َيٳ اُ اوؼبڇ آن ثَای ثیمبٍان سً١ییق ىاىٌ ٙي
 ىٍٽلآ آوـٍ ډٚبثٍ ًَىی سًٞیَٕبُی ي ٭٢لاوی دیَٚٵشٍ ٍيويآٍاډٖبُی كبيی ٵَٚىٌ څًف ٍاَىمبیی ثب َٶشٍ ٍيَُبی ىٍثٺیٍ
 ٽىىيځبن َٙٽز. ٽٚیي ٥ًڃ َٶشٍ 8 ىيٌٍ ایه. ٍا اىاډٍ ىاىوي ىٍډىِڃ ًَىی ٕبُی سًٞیَ ي آٍاډٖبُی سمَیه ىاىٌ ثًىوي، اوؼبڇ
 هًى ٥ًٍ ثٍ ي ٍاكشی ثٍ إز ٹبىٍ ٕبهز يٙڄ ډىٺج٠ ٍا هًى ٭٢لار سټ سټ ډيىػً ٽٍ ُډبوی. ثًىوي وٶَ 6سب3 ػچٍٖ ََ ىٍ
 ٍيكی، وبهًٙبیىي اكٖبٓ ََځًوٍ ي إشَٓ ا١٦َاة، اُ ي ٕبُى ٍَب ي ٙڄ ځَٵشٍ ٵَا ٽٍ ٍيٙی ثب ٍا هًى ثين سمبڇ هًى ثٍ
  ).26،16(  ومبیي دبٻ ػٖمی ي ٍياوی





 دٔ اُ ٍَبیی ي ٙڄ ٕبُی ٽبډڄ ٭٢لاوی ي ٹَاٍځَٵشه ىٍٽٍ ډيىػً  ػَاٙيٍيٗ اػَای سًٞیَٕبُی ًَىی ثيیه ًٍٝر ا
اىوز َبی آن ٽمشَاُ١َثبن ٹچت ٭میٸ ي آٍاڇ ي ډًٕیٺی ډىبٕت ٍیلاٽٖیٚه ٽٍ سٮيَبی ثب سمَٽِ ثَسىٶٔ  ،ي١ٮیز ډىبٕت 
هب٥ٌَ هًٙبیىيی  ثب ٝيای دْيَٚڂَ ياٍى ٵ٢بی هًٙبیىيی ٙيوي ٽٍ ىٍ ډٞبكجٍ ايڅیٍ ثب ډيىػً ډًٍى ٭لاٹٍ يی ثًى ي یبثًى ، 
یٸ ثٍ ثبُ ٽَىن ؿٚمبن ي اىاډٍ ُويځی ىٍآن ٵ٢ب ىاٙز، ٕذٔ ثب ى٭ب ي آٍُيی ٕلاډشی ثَای ډبىٍي ػىیه َمَاَ٘ يی ٍا سًٚ
 . ىٍ َٙای٦ی ثٖیبٍآٍاڇ ي ثيين إشَٓ ډی ٽَىیڈ
ٽلآ َبی آٍاډٖبُی سًٕ٤ دْيَٚڂَ ٽٍ ىيٌٍ آٍاډٖبُی ٍا ځٌٍاويٌ ي ځًاَی آٍاډٖبُی ٍا اُ ػُبى ىاوٚڂبَی سَُان ىٍیبٵز 
 .ٽَىٌ ثًى اىاٌٍ ډی ٙي
 ٹجڄثيين اوؼبڇ ډياهچٍ ىي ثبٍ ىٍ َٶشٍ  ٽىشَڃ ویِ ځَيٌ ثَای. ي طجز ٙي ځیَی اوياٌُآٍاډٖبُی  ػچٖبر ثٮياُ ي ٹجڄ ٵٚبٍهًن
 .ٙي ي طجز ځیَی اوياٌُ ٵٚبٍهًن إشَاكز، ىٹیٺٍ 51ثٮياُ ي
 ًحَُ اًداشُ گیسی فطازخَى 
 ډُىيٓ سًٕ٤ آن يىٹز ٙيٌ ٽبڅیجٌَ ٹجڄ اُ ٽٍ ای ػیًٌ ٵٚبٍٕىغ ىٕشڂبٌ یټ سًٕ٤ ػچٍٖ ََ ىٍ ثبُيیی َٙیبن ٵٚبٍهًن
ي ىٍي١ٮیز وٖٚشٍ  اوؼبڇ  اُثبُيی ٍإز ځیَی اوياٌُ ډًاٍى ىٍسمبڇ. ٙي ځیَی اوياٌُ ٙيٌ ، سأییي ثیمبٍٕشبن دِٙپی سؼُیِار
. ٙي اوؼبڇ ٹجڄ ي ثٮياُ ډياهچٍ ػچٖبر ىٍسمبڇ ي وٶَ یټ سًٕ٤ ىٍسمبڇ ډًاٍىاوياٌُ ځیَی َب. ٙي
ىٍډبوڂبٌ ػُز ٽىشَڃ ٵٚبٍهًن ىٍي١ٮیز وٖٚشٍ ي اُ ثبُيی ٍإز ىٍځَيٌ ٽىشَڃ ٵٚبٍهًن َٶشٍ ای ىيثبٍ ىٍُډبن ډَاػٮٍ ثٍ 
 .ىٹیٺٍ إشَاكز ٽىشَڃ ٙي 51ٹجڄ ي ثٮياُ 
اوياٌُ ځیَی ي طجز ٵٚبٍهًن َب سًٕ٤ یټ ډبډب ىٍىٍډبوڂبٌ اوؼبڇ ٙي ٽٍ ا٥لا٭ی اُ ایىپٍ ثیمبٍان ىٍٽياڇ ځَيٌ ٹَاٍىاٍوي 
 .وياٙز
تجصیِ ٍتحلیل دادُ ّا 
،  یاٍائٍ ا٥لا٭بر ٽڄ یثَا یٶیآډبٍسًٛ یاُ ٍيُٙب. إشٶبىٌ ٙي 02وٖوٍ  SSPSٌ َب اُ وَڇ اٵِاٍ ىاى یڄيسلڄ یٍسؼِ یثَا
 tځَيٌ آُډًن ي ٽىشَڃ اُ آُډًن  یهة یٍٖډٺب یي ثَا یُيع  tاُ آُډًن  ی٘ٹجڄ ي ثٮي اُ ډياهچٍ ىٍ ځَيٌ آُډب  یٍٖػُز ډٺب
. سٮییه ځَىیي 0/50ٽمشَاُ یىاٍ یٕ٦ق ډٮه. ىي إشٶبىٌ ٙي یٽب آُډًناُ  یٶیٻ یََبیډشٰ یٍٖډٺب یډٖشٺڄ ، ثَا
 هلاحظات اخلاقی
 ثیمبٍٕشبن  ثٍ ٹِيیه  دِٙپی ٭چًڇ  ىاوٚڂبٌ ډبډبیی  دَٕشبٍی ىاوٚپيٌ اُ ٽشجی  وبډٍ اٍائٍ  ثب دْيَٚڂَ -1
. ومًى ىٍیبٵز ٍا دْيَ٘ اوؼبڇ ډؼًُ ثیمبٍٕشبن ٽًطَ،اٍُیبٕز
. ٙي ىاىٌ سً١یق دْيَ٘ ډلی٤ ډٖؤڅیه ثَای دْيَ٘ اوؼبڇ اُ َيٳ -2
 32
 
. ٙي ىاىٌ َب ومًوٍ ثٍ ىٍډ٦بڅٮٍ َٙٽز ثَای ځیَی سٞمیڈ ياػبٌُ ډ٦بڅٮٍ ډًٍى ىٍ لاُڇ آځبَی -3
. ٙي ىاىٌ دْيَ٘ َبی ومًوٍ ٽچیٍ ثٍ ا٥لا٭بر ثًىن ډلَډبوٍ ډًٍى ىٍ ٽبٵی ا٥میىبن -4
.   اوياُى ومی ډوب٥ٌَ ثٍ  ٍا آوُب  ٕلاډز ي وياٙشٍ َب ومًوٍ ثَای ای ٭بٍ١ٍ َیـڂًوٍ ای ډياهچٍ ثَوبډٍ اػَای -5
. ځَىیي اهٌ َب ومًوٍ اُ ٽشجی وبډٍ ٍ١بیز -6
 ثب ٵبٍٕی  ُثبن ثٍ ډ٦بڅت ثَځَىاوين ىٍ اډبوز  كٶ٨ ي اىثی كٺًٷ ٍ٭بیز ىٍ  ىٹز  وُبیز ٭چمی ډىبث٬ اُ إشٶبىٌ ى ٍ-7
. ځَٵز ًٍٝر ډىج٬ ًٽَ
 .آډي ٭مڄ ثٍ ٽشجی سٚپَ وبډجَىٌ إبسیي ي ډٖؤڅیه ٽچیٍا  ُ-8


























 ډٺیبٓ ٭چمی سٮَیٴ ٽیٶی ٽمی ياثٖشٍ
 ای ٍسجٍ إمی ځٖٖشٍ دیًٕشٍ
   *  آٍاډٖبُی
   
ثين  یَب آٍاڇ ٽَىن ٭٢چٍ یثَا ٵىی
اُ  سًان یثب إشٶبىٌ اُ آن ڇ ٽٍإز 
ثين ياٍى ٙيٌ  یٽٍ ثَ ا٭٢ب یٵٚبٍ
ي َڈ ُډبن ثب سمَٽِ  ٗى ٍَبإز 
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    ډبىٍ ٕه
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   * ثبٍىاٍی سٮياى
   *
 یب ي هًن سٖز ثب ٽٍ  ثبٍىاٍی
 ًٕوًځَاٵی یب ي اىٍاٍآُډبیٚڂبَی




   *  ُایمبن سٮياى
   *
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 نفربه علت پروتئینوری مثبت8
 نفر به دلیل عدم قبول شرکت در کلاسهای آرامسازی 3
 .به دلیل بارداری پرخطر وارد مطالعه نگردیند نفر5
 
  نفرگروه مداخله 04  نفرگروه کنترل 04
کنترل  دوبار هفته ای
 51 از خون قبل و یعد فشار
 دقیقه استراحت 
شرکت درکلاسهای آرامسازی 
فیزیکی و ذهنی دوباردرهفته وکنترل 
 فشارخون قبل و بعداز مداخله
ریزش نمونه 
  0= 
ریزش نمونه 
  0=
انجام آنالیز آماری 
نفر بعدازاتمام 04روی 
 هفته8
انجام آنالیز آماری 









َبی ىډًځَاٵیټ ثیمبٍان ډًٍى ډ٦بڅٮٍ؛ي وشبیغ  یبٵشٍ َبی كبٝڄ اُ دْيَ٘ ثٍ سًٝیٴ ډشٲیَثب إشٶبىٌ اُ ىٍ ایه ٵٞڄ 
 .ډَثً٣ ثٍ اَياٳ ي ٵَ١یبر ډ٦بڅٮٍ دَىاهشٍ ٙيٌ إز
 04ثیمبٍ ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ ي  04ياٍى ډ٦بڅٮٍ ٙيوي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ډٮیبٍ َبی يٍيى ي هَيع، ثیمبٍ  08ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ سٮياى 
ٕبڃ ثًىٌ إز ٽٍ  53ٕبڃ سب  81ىاډىٍ ٕىی ثیمبٍان اُ . ٝٶَ ثًىسٮياى ٍیِٗ ومًوٍ َب . ثیمبٍ ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ ٹَاٍ ىاٙشىي
. ثًىٌ إز 7/21ثب اولَاٳ ډٮیبٍ  13/24ځَيٌ ډياهچٍ  ي ىٍ 7/64ثب اولَاٳ ډٮیبٍ  13ډیبوڂیه ٕه ثیمبٍان ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ 
ډیچی  6.441/6.59ي ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ  ډیچی ډشَػیًٌ 8.341/7.59ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ ُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ  ىٍ ٵٚبٍهًنډیبوڂیه 
 .ثًىٌ إز ډشَػیًٌ
سمبٓ سچٶىی ثب َٙٽز ٽىىيځبن ىٍ  04ي سٮياى . ثَٹَاٍ ٙيػچٍٖ آٍاډٖبُی ىٍ٥ًڃ ډ٦بڅٮٍ  61سٮياى ثَای ځَيٌ ډياهچٍ 
سی ىٍ ډًٍى يػًى ًٕالاسچٶىی ػُز یبىآيٍی اوؼبڇ ثَوبډٍ آٍاډٖبُی ي ډًاٍى سمبٓ  .ډ٦بڅٮٍ ىٍ٥ًڃ ډير ډياهچٍ ځَٵشٍ ٙي
ډٚپلار ي یب ًٕالاسی ىٍډًٍى ولًٌ اوؼبڇ آٍاډٖبُی ، يػًى إشَٓ ، يػًى َٕىٍى، ىٍى ثبلای ٙپڈ ، اهشلالار ثیىبیی ، سًُ٫ ي 




 یافتِ ّا -4-2
 هداخلِ ٍ کٌتسلدز دٍ گسٍُ  سي هادز هیاًگیي ٍ اًحساف هؼیاز هقایسِ: 4-1جدٍل 
 هداخلِ کٌتسل گسٍُ
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي سي
 21.7 24.13 64.7 13 
 t; -162.0  P;379.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی
 




 هقایسِ تَشیغ ًسهل سي هادزدزدٍگسٍُ هداخلِ ٍ کٌتسل:  4-2جدٍل 
 هداخلِ کٌتسل گسٍُ
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي سي
 21.7 24.13 64.7 13 
 fd;08  P;2.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی
 
اسمیروف توزیع سه مادران دردوگروي مداخلً و  -، با استفادي از آزمون آماری مولموگروف4-2مطابق جدول 

















  مقایسه فراواني میزان تحصیلات در دو گروه کنترل و مداخله: 4-3جدول
 هداخلِ کٌتسل گسٍُ
 دزصد تؼداد دزصد تؼداد تحصیلاتهیصاى 
 0.03 21 0.53 41 ُیَىیذچڈ
 5.71 7 5.22 9 ىیذچڈ
 0.05 02 5.24 71 څیٖبؤ
 5.2 1 0                0 ثبلاسَاُڅیٖبؤ
 001 04 001 04 ػم٬
 fd; 3                        P; 946.0        وشیؼٍ آُډًن آډبٍی
  
وٶَ سلٞیلار ثبلاسَاُڅیٖبؤ 1َٙٽز ٽىىيځبن ىٍډ٦بڅٮٍ سلٞیلار ُیَىیذچڈ، ي ٵٺ٤ ثیٚشَیه سٮياى ، 4-3ډ٦بثٸ ػييڃ 
 ).p=0/946(ىاٙشىي، ٽٍ ثب إشٶبىٌ اُ آُډًن ٽبی ىي سٶبير آډبٍی ډٮىی ىاٍی ثیه ىي ځَيٌ يػًى وياٙز 
 
 
 هقایسِ فساٍاًی ضغل هادز دز دٍ گسٍُ کٌتسل ٍ هداخلِ: 4-4جدٍل
 هداخلِ کٌتسل گسٍُ
 دزصد تؼداد دزصد تؼداد ضغل هادز
 0.54 81 5.73 51 هبوٍ ىاٍ
 0.03 21 5.23 31 ٽبٍډىي
 52 01 0.03 21 ٽبٍځَ
 001 04 001 04 ػم٬
  fd; 2                           P; 287.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی        
 
ځَيٌ ثٍ سَسیت هبوٍ ىاٍ ، ٽبٍډىي ي ىٍٍسجٍ ًٕڇ ٽبٍځَ ، ثیٚشَیه سٮياىَٙٽز ٽىىيځبن ىٍدْيَ٘ ىٍىي 4-4ډ٦بثٸ ػييڃ 








  هداخلِ ٍ کٌتسلدز دٍ گسٍُ  تؼدادتازدازیفساٍاًی ٍ دزصد هقایسِ : 4-5جدٍل 
 هداخلِ کٌتسل گسٍُ
 دزصد تؼداد دزصد تؼداد تؼداتازدازی
 74/5 91 24/5 71 ثبٍىاٍی ايڃ
 12/5 11 24/5 71 ثبٍىاٍی ىيڇ
 51/0 6 21/5 5 ثبٍىاٍی ًٕڇ
 01/0 4 2/5 1 ثبٍىاٍی ؿُبٍڇ
 001 04 001 04 ػم٬
  fd; 3                          P; 943.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی        
 
 ي ٽىشَڃځَيٌ ډياهچٍ  ىيثبٍىاٍی ىٍ  سٮياىثب إشٶبىٌ اُآُډًن آډبٍی ٽبی ىي سٶبير آډبٍی ډٮىی ىاٍی ثیه ، 4-5ډ٦بثٸ ػييڃ 
 ).p=0/943( وياٙز يػًى
 
 تؼدادشایواى دز دٍ گسٍُ هداخلِ ٍ کٌتسل فساٍاًی ٍ دزصدهقایسِ : 4-6جدٍل 
 هداخلِ کٌتسل گسٍُ
 دزصد تؼداد دزصد تؼداد تؼدادشایواى
 75/5 32 75/5 32 وِاییيٌ
 72/5 11 04/0 61 ُایمبن ايڃ
 51/0 6 2/5 1 ُایمبن ىيڇ
 001 04 001 04 ػم٬
  fd; 2                          P; 601.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی        
 
ىٍ ىي ځَيٌ ډياهچٍ ي  ُایمبنسٮياى  یهة یىاٍ یډٮه یسٶبير آډبٍىي  یٽب یثب إشٶبىٌ اُآُډًن آډبٍ، 4-6ډ٦بثٸ ػييڃ 








مقایسه میانگین و انحراف معیارسن بارداری درزمان ورود به مطالعه دردو گروه مداخله : 4-7جدول 
 و کنترل
 هداخلِ کٌتسل  گسٍُ 
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي )ّفتِ(سي تازدازی 
ثٍ ٕه ثبٍىاٍی ىٍُډبن يٍيى 
 ډ٦بڅٮٍ
 64.3 50.62 53.3 70.62
 U yentihW-nnaM; 005.897                            P;889.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی 
 
 ٕه ثبٍىاٍی ىٍُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ  یهة یىاٍ یډٮه یسٶبير آډبٍ ډه يیشىی یثب إشٶبىٌ اُآُډًن آډبٍ، 4-7ډ٦بثٸ ػييڃ 





  دزشهاى ٍزٍد تِ هطالؼِ دزدٍ گسٍُ هداخلِ ٍ کٌتسل فطازخَى هؼیاز ٍ اًحساف یاًگیيم یسِهقا: 4-8جدٍل 
 هداخلِ کٌتسل گسٍُ
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي فطازخَى
 96.3 54.441 70.3 33.341 ٕیٖشًڅیټ
 50.4 05.59 93.3 73.69  ىیبٕشًڅیټ 
 U yentihW-nnaM; 005.287 P; 0058. وشیؼٍ آُډًن آډبٍی ٕیٖشًڃ
 U yentihW-nnaM; 005.287                              P;858.0                   وشیؼٍ آُډًن آډبٍی ىیبٕشًڃ
 
، ثب إشٶبىٌ اُ آُډًن ډه يیشىی سٶبير آډبٍی ډٮىی ىاٍی ثیه ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ 4-8ډ٦بثٸ ػييڃ 








 مقایسه میانگین و انحراف معیار فشارخون قبل و بعدازمداخله در گروه مورد مداخله: 4-9جدول 
 فطازخَى دیاستَلیك فطازخَى سیستَلیك  گسٍُ 
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي هداخلِ
 59.3 26.59 47.1 26.441 ٹجڄ اُ ډياهچٍ
 73.2 73.08 20.2 00.131 ثٮياُډياهچٍ
 U yentihW-nnaM; 000.0                  P;000.0               یٖشًڅیټٓ یآُډًن آډبٍ یؼٍوز
 U yentihW-nnaM ; 000.0                   P;000.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی ىیبٕشًڅیټ              
 
ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ ٹجڄ ي  ٵٚبٍهًني اولَاٳ ډٮیبٍ ډیبوڂیه  یشىیډه يآډبٍی ثب إشٶبىٌ اُ آُډًن ، 4-9ډ٦بثٸ ػييڃ 




  هقایسِ هیاًگیي ٍ اًحساف هؼیاز فطازخَى قثل ٍ تؼداشهطالؼِ دز گسٍُ کٌتسل :4-01جدٍل 
 فطازخَى دیاستَلیك فطازخَى سیستَلیك  گسٍُ 
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي کٌتسل
 61.4 57.59 00.4 88.341 ٹجڄ اُ ډ٦بڅٮٍ
 59.2 28.79 76.1 00.051 ثٮياُډ٦بڅٮٍ
  t;  -59.54                 P;000.0               یٖشًڅیټٓ یآُډًن آډبٍ یؼٍوز
  t; -41.92                   P;000.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی ىیبٕشًڅیټ              
 
ٹجڄ ي  ٽىشَڃٵٚبٍهًن ىٍ ځَيٌ  یبٍي اولَاٳ ډ٬ یبوڂیهڇ یشىیډه ي یثب إشٶبىٌ اُ آُډًن آډبٍ، 4-01ډ٦بثٸ ػييڃ 









 مقایسه میانگین و انحراف معیار فشارخون قبل و بعداز مداخله دردوگروه کنترل و مداخله: 4-11جدول 
 
 هداخلِ کٌتسل  گسٍُ 
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي فطازخَى
 47.1 26.441 00.4 88.341 ډ٦بڅٮٍٕیٖشًڅجټ ٹجڄ اُ 
 20.2 00.131 76.1 00.051 ٕیٖشًڅیټ ثٮياُډ٦بڅٮٍ
 59.3 26.59 61.4 57.59 ىیبٕشًڅیټ ٹجڄ اُ ډ٦بڅٮٍ
 73.2 73.08 59.2 28.79 ىیبٕشًڅیټ ثٮياُډ٦بڅٮٍ
  t;  -59.54                  P;000.0               یٖشًڅیټٓ یآُډًن آډبٍ یؼٍوز
  t; -41.92                   P;000.0 وشیؼٍ آُډًن آډبٍی ىیبٕشًڅیټ              
 
ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ ٵٚبٍهًن  یبٍي اولَاٳ ډ٬ یبوڂیهڇ سی ډٖشٺڄ یثب إشٶبىٌ اُ آُډًن آډبٍ، 4-11ډ٦بثٸ ػييڃ 
ث٦ًٍیپٍ ډیِان ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ٍا وٚبن ىاى  یډٮىبىاٍ یآډبٍ سٶبير ٹجڄ ي ثٮياُډياهچٍ ي ٽىشَڃ ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ 
  ).p=0/000(ىیبٕشًڅیټ ىٍځَيٌ ډياهچٍ ٽبَ٘ ډٮىبىاٍی وٖجز ثٍ ځَيٌ ٽىشَڃ ىاٙز
 
 
  هقایسِ هیاًگیي فطازخَى سیستَلیك قثل ٍ تؼداش هداخلِ دزجلسات حضَزی دزگسٍُ هداخلِ: 4-21جدٍل 
 تؼداشهداخلِ قثل اش هداخلِ فطازخَى سیستَل
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي 
 94.2 56.241 84.2 05.541 َٶشٍ ايڃ
 65.2 89.931 98.2 55.241 َٶشٍ ىيڇ
 10.4 57.831 88.2 55.041 َٶشٍ ًٕڇ
 83.5 57.531 09.4 21.731 َٶشٍ ؿُبٍڇ
 66.4 88.331 60.6 24.531 َٶشٍ دىؼڈ
 14.3 09.231 72.5 59.331 َٶشٍ ٙٚڈ
 71.4 27.231 43.4 82.331 َٶشڈَٶشٍ 
 20.2 00.131 18.2 87.231 َٶشٍ َٚشڈ
   fd;1  P;  000.0
  
ٹجڄ ي ثٮياُډياهچٍ  یټیٖشًڃٵٚبٍهًن ٓ ډیبوڂیه detaepeR erusaeM، ثب إشٶبىٌ اُ آُډًن 4-21ډ٦بثٸ ػييڃ 












































  هقایسِ هیاًگیي فطازخَى دیاستَلیك قثل ٍ تؼداش هداخلِ دزجلسات حضَزی دزگسٍُ هداخلِ: 4-31جدٍل 
 
 تؼداشهداخلِ قثل اش هداخلِ فطازخَى دیاستَل
 اًحساف هؼیاز هیاًگیي اًحساف هؼیاز هیاًگیي 
 84.2 00.29 29.3 00.59 َٶشٍ ايڃ
 25.2 26.78 54.2 78.19 َٶشٍ ىيڇ
 30.3 26.58 25.2 26.78 َٶشٍ ًٕڇ
 45.3 26.38 91.3 57.48 َٶشٍ ؿُبٍڇ
 01.4 20.38 25.3 71.48 َٶشٍ دىؼڈ
 55.3 07.28 75.4 52.38 َٶشٍ ٙٚڈ
 38.2 70.18 21.3 59.18 َٶشٍ َٶشڈ
 73.2 73.08 65.2 27.08 َٶشٍ َٚشڈ
   fd;1  P;  000.0
 
 
ٹجڄ ي ثٮياُډياهچٍ  یټٕشًڃىیبٵٚبٍهًن  ډیبوڂیه detaepeR erusaeM، ثب إشٶبىٌ اُ آُډًن 4-31ډ٦بثٸ ػييڃ 











 درگروه مداخله یمداخله درجلسات حضورقبل و بعداز ستولیک دیامقایسه میاوگیه فشارخون : 4-2ومودار
 
 
، میاوگیه فشارخون دیاستولیک درگروي مداخلً قبل و بعداز جلسات حضوری کاٌش معىاداری 4-2مطابق ومودار
















 فصل پٌجن 





ډ٦بڅٮبر ډوشچٶی ىٍ هبٍع اُ ٽًٍٚ ىٍ ډًٍى سأطیَ آٍاډٖبُی ثَإشَٓ ىٍثبٍىاٍی ًٍٝر ځَٵشٍ إز ٽٍ ایه ډ٦بڅٮبر ثَ 
ٍيی ثیمبٍان ډوشچٶی اوؼبڇ ٙيٌ إز، اډبډ٦بڅٮبر ىٍ ُډیىٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی اويٻ إز ٽٍ ىٍ ایه ٵٞڄ ١مه اٍائٍ 
ایغ دْيَ٘ كب١َ، ډشىبٕت ثب اَياٳ ډ٦بڅٮٍ، یبٵشٍ َب ډًٍى ثلض ٹَاٍ ځَٵشٍ، ٕذٔ وشیؼٍ ځیَی وُبیی، ٽبٍثَى هلاٍٝ ای اُ وز
 .یبٵشٍ َبی دْيَ٘ ي دیٚىُبىاسی ػُز دْيَ٘ َبی ثٮيی اٍائٍ ډی ځَىى
 تحج ٍ تفسیس یافتِ ّای پطٍّص
سبطیَ آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی ثٍَيی دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵز ي وشبیغ ٽچی وٚبن كب١َىٍ ډ٦بڅٮٍ 
سبطیَ ډظجز ىاٙشٍ إز ٽٍ ډی ثبٍىاٍی ىٍ ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ٵیِیپی ي ًَىی ىاى ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤ ډ٦بڅٮٍ كب١َ، آٍاډٖبُی 
آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی ىٍىيٍان ثبٍىاٍی ډیشًاوي وشبیغ ډظجشی  سًاوي وٚبن ىَىيٌ آن ثبٙي ٽٍ آډًُٗ ي اوؼبڇ ثَوبډٍ َبی
 . ٵٚبٍهًن ثٍ َمَاٌ ىاٙشٍ ثبٙيٽبَ٘ ىٍُډیىٍ 
اوڂیه ډیچیمشَ ػیًٌ ي  ډی 26.31٥جٸ وشبیغ ډ٦بڅٮٍ آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ٍا 
یه وپشٍ ٹبثڄ سًػٍ ثًى ٽٍ ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن اُ َٶشٍ ايڃ ډیچیمشَػیًٌ ٽبَ٘ ىاى ي ا52.51.ٵٚبٍهًن ىیبٕشًڅیټ ٍا كييى
 . ډياهچٍ ډلًٖٓ ثًى
ىٍ ډ٦بڅٮٍ هًى ىٍ  ػٮٶَوْاى. اوؼبڇ ىاىوي َمَإشب ډی ثبٙي 1102ایه وشیؼٍ ثب دْيَٚی ٽٍ ػٮٶَوْاى ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
ػچٍٖ سمَیه ډی ًٙى يڅی آٍاډٖبُی ٭٢لاوی ډًػت ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ كشی دٔ اُ یټ ثیبن ومًى ٽٍ  1102ٕبڃ 
ٍډ٦بڅٮٍ ػٮٶَوْاى ػچٖبر ى. )95(َٶشٍ ثٮياُ َٙي٫ ثَوبډٍ آٍاډٖبُی اسٶبٷ ډی اٵشي  2ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ىیبٕشًڅیټ كياٹڄ 
. آٍاډٖبُی یټ ثبٍىٍَٶشٍ ثَځِاٍډی ٙي ىٍكبڅیپٍ ىٍډ٦بڅٮٍ كب١َ َٶشٍ ای ىيثبٍ ػچٖبر ك٢ًٍی آٍاډٖبُی ثَځِاٍ ډی ٙي 
 . َمـىیه ىٍډ٦بڅٮٍ كب١َ ٭لايٌ ثَآٍاډٖبُی ٭٢لاوی اُ ٍيٗ سًٞیَ ٕبُی ًَىی ثَای آٍاډٖبُی ًَىی ویِ إشٶبىٌ ځَىیي
ثیبن ومًىوي ٽٍ ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ث٦ًٍ ډٮىبىاٍی دٔ اُ اػَای  )6002 (ٍان ىٍ ډ٦بڅٮٍ هًى ي َمپب1َمـىیه ویپڄ 
 .ٽٍ ثب وشیؼٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ َمَإشب ډی ثبٙي )94(ثَوبډٍ آٍاډٖبُی دیَٚيويٌ ٭٢لاوی ٽبَ٘ ډی یبثي، 
ىٍډ٦بڅٮٍ هًى ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ٍا ىٍځَيٌ سًٞیَٕبُی ًَىی وٖجز ثٍ ځَيٌ إشَاكز وٚبن ) 0102(يَمپبٍان 2ډٶبر 
 ).46(اٵشٍ َبی ډ٦بڅٮٍ ٵًٷ ویِ ثب وشیؼٍ ډ٦بڅٮٍ كب١ََمًٖ ډی ثبٙيىاىويٽٍ ی







فطازخَى دزشًاى تازدازدزشهاى ٍزٍد تِ هطالؼِ دزگسٍُ هداخلِ ٍ  یصاىم ییيتغ:  تا تَجِ تِ ّدف اٍل هطالؼِ
 کٌتسل
ډیچیمشَ ػیًٌ ي ثب اولَاٳ 88.341ىٍ ُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ ىٍځَيٌ ٽىشَڃ ٕیٖشًڃ ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن 
 آډبٍی ډه يیشىیثَآيٍى ٙي ٽٍ ثب إشٶبىٌ اُ آُډًن  47.1ډیچیمشَ ػیًٌ ثب اولَاٳ ډٮیبٍ26.441ي ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ  4ډٮیبٍ
ٌمچىیه فشارخون ). p=0/182(ر سٶبير آډبٍی ډٮىبىاٍی ىٍ ډیِان ٵٚبٍهًن ىٍىيځَيٌ ىٍُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ يػًى وياٗ
با  59/05و درگروي مداخلً  3/93با اوحراف معیار69/73دیاستولیک درزمان ورود بً مطالعً در گروي کىترل 
برآورد شد کً با استفادي از آزمون مه ویتىی اختلاف آماری معىاداری دردو گروي بدست 4/50اوحراف معیار 
 ).P=0/858(ویامد
آٍاډٖبُی دیَٚيويٌ ٭٢لاوی ثٍَيی ٵٚبٍهًن،دبٍاډشََبی ٍیٍ، اطَثب َيٳ ثٍَٕی ) 6002( ویپڄ ای ٽٍ سًٕ٤ ىٍ ډ٦بڅٮٍ
َٙٽز ٽىىيځبن ىٍدْيَ٘ ډجشلا ثٍ . ١َثبن ٹچت ،٭ٞجبویز ي ٽیٶیز ُويځی ىٍ ُوبن ثبٍىاٍ ډجشلا ثٍ إٓڈ ثَيوٚیبڃ اوؼبڇ ىاى
 .)94(ډیچیمشَ ػیًٌ ځِاٍٗ ٙيٌ ثًى 021/08ََىيځَيٌ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی وجًىوي ي ٵٚبٍهًن ىٍُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ ىٍ
 یَٕبُیي سًٞ ی٭٢لان یَٚٵشٍح یآٍاډٖبٍُيٗ  ىي یَسأص یٍٖثب َيٳ ډٺب) 0102(ي َمپبٍان 1ايٍؽ ىٍ ډ٦بڅٮٍ ىیڂَی ٽٍ 
وي ویِ ومًوٍ َبی دْيَ٘ ىٍُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ ٵٚبٍهًن وَډبڃ اوؼبڇ ىاى یىٍثبٍىاٍ 2یپًثیًڅًّیپیٕبَبی ثَٙبهٜ  یًَه
 . )25(ىاٙشىي
ډیچی ډشَػیًٌ ي  7.831/ 5.58اوؼبڇ ٙي، ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ىٍځَيٌ ٽىشَڃ ) 1102(ىٍ ډ٦بڅٮٍ ای ٽٍ سًٕ٤ ػٮٶَ وْاى 
ٽٍ ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ ډیِان ٵٚبٍهًن ٽمشَاُ سٮَیٴ دَٵٚبٍی هًن ) 95( ډیچی ډشَ ػیًٌ ثًى  3.131/2.97ىٍځَيٌ ډياهچٍ 
ٍٕي ٽٍ دْيَ٘  یثٍ و٪َ ڇ یضف یهي اُ ا .ٍٽز ٽىىيځبن ثٍ ډ٦بڅٮٍ ثًىډیچی ډشَ ػیًٌ ىٍ ثيي يٍيى ٗ 041/09ثبٍىاٍی یٮىی 
. اوؼبڇ ٙيٌ إز یهًن ثبٍىاٍ یُوبن ثبٍىاٍ ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍ یثٍَي یمبًإز ٽٍ ډٖشٸ یكب١َ اُ ډٮييى ډ٦بڅٮبر
 
دٍزُ هداخلِ دزگسٍُ هداخلِ ٍ  یاىفطازخَى دزشًاى تازدازدزپا یصاىم ییيتغ :تا تَجِ تِ ّدف دٍم هطالؼِ
کٌتسل 
ډیچی ډشَ  0.131/2.08ىٍ ځَيٌ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ډیِان ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ ىٍ دبیبن ىيٌٍ ډ٦بڅٮٍ 
ثب اولَاٳ ډیچی ډشَ ػیًٌ 051ډ٦بڅٮٍ  8ػیًٌ ي ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ ىٍ اوشُبی َٶشٍ 
َٶشٍ ډ٦بڅٮٍ َیؾ یټ اُ ثیمبٍان ىٍىيځَيٌ اثشلا ثٍ دٌَ اٽلاډذٖی ي اٽلاډذٖی  8َمـىیه ىٍ٥ًڃ ډير . ثًى 76.1ډٮیبٍ 







ډیچی ډشَ ػیًٌ ىٍ ثیمبٍٕشبن ثٖشَی ي سلز ډَاٹجز َبی دِٙپی 551/011وٶَ ىٍځَيٌ ٽىشَڃ ثٍ ىڅیڄ ٵٚبٍهًن 1. وياٙشىي
 .ٍيُ دٌَ اٽلاډذٖی ي اٽلاډذٖی ىٍ ایه دْيَ٘ ٹبثڄ ثٍَٕی وجًىٹَاٍ ځَٵز ثىبثَایه، سٮییه سبطیَ آٍاډٖبُی ثَ ډیِان ة
فطازخَى دزشًاى تازدازگسٍُ هداخلِ قثل ٍ تؼداش هداخلِ  یصاىم یسِهقا :تا تَجِ تِ ّدف سَم هطالؼِ
ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ٍا  َٶشٍ اػَای ثَوبډٍ آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی 8ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ىٍځَيٌ ډياهچٍ ثٮياُ
ٽٍ ایه ٽبَ٘ اُ و٪َ آډبٍی  ډیچیمشَػیًٌ ٽبَ٘ ىاى 52.51 ډیچیمشَ ػیًٌ ي  ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ىیبٕشًڅیټ ٍا كييى 26.31
 . )p=0/000(ډٮىبىاٍی ثًى 
اوؼبڇ ٙي ویِ ډیِان ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ ث٦ًٍ ) 1102(ػٮٶَوْاى ي َمپبٍان  ىٍ ډ٦بڅٮٍ ای ٽٍ سًٕ٤
ډير ُډبن ډياهچٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ ) P; 000.0(ډٮىبىاٍی وٖجز ثٍ ُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ ىٍځَيٌ ډياهچٍ ٽبَ٘ وٚبن ىاى
ٍيُ   65ٵبٝچٍ ُډبوی اُ ُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ سب دبیبن ډ٦بڅٮٍ میاوگیه  ىٍ ًٍٝسیپٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ ډب.)95(ٍيُ ثًىٌ  82ػٮٶَوْاى
 .ثًى
هًن  یثَدَٵٚبٍ ی٭٢لان یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ یَسأص ییهثب َيٳ س٬) 7002(ي َمپبٍان یځڄ اٵٚبنىٍ ډ٦بڅٮٍ ای ٽٍ سًٕ٤ 
ي  یبٵشٍثٮياُډياهچٍ ٽبَ٘  یبٕشًڅیټي ى یٖشًڅیټٵٚبٍهًن ٓ یبوڂیهوٚبن ىاىٽٍ ڇ یغوشب. اوؼبڇ ىاىوي یٕپشٍ ٹچت یمبٍانة
 3ډير ُډبن ډياهچٍ ىٍدْيَ٘ ځڄ اٵٚبوی  ).p;0/100 ي -71/5/5±3/42ي -3/38±3/6(ىاٙز یثبځَيٌ ٽىشَڃ سٶبير ډٮىبىاٍ
 . )45(ٍيُ ثًى
ثب سًػٍ ثٍ وشبیغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ي ډٺبیٍٖ آن ثب ٕبیَ ډ٦بڅٮبر ډی سًان وشیؼٍ ځَٵز ٽٍ ٽٍ آٍاډٖبُی ٵیِیپی يًَىی ثَ 
اځَ ؿٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ ډب ایه ٽبَ٘ اُ َمبن َٶشٍ ايڃ ډلًٖٓ .ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ ډًطَ ډی ثبٙي 
 .ٽٍ ٭چز اكشمبڅی آن سًاڇ ٕبُی آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی ثٍ ًٍٝر َمِډبن ډی ثبٙي.ثًى
 
قثل ٍ تؼداش هداخلِ  کٌتسلفطازخَى دزشًاى تازدازگسٍُ  یصاىم یسِهقا :تا تَجِ تِ ّدف چْازم هطالؼِ
 00.4ثب اولَاٳ ډٮیبٍ88.341 ٽىشَڃ ٹجڄ اُ ډ٦بڅٮٍىٍځَيٌ  یبٕشًڅیټي ى یٖشًڅیټٵٚبٍهًن ٓ ډیبوڂیهىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ 
ٽٍ ایه اٵِای٘ اُ .ډیچیمشَ ػیًٌ اٵِای٘ یبٵز 76.1ثب اولَاٳ ډٮیبٍ 00.051دبیبن ډير ډ٦بڅٮٍ ثٍ  ثٮياُډیچی ډشَ ػیًٌ ثًى ٽٍ 
  65ډ٦بڅٮٍ  یبناُ ُډبن يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ سب دب یٵبٝچٍ ُډبن یبوڂیهڇلاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ). p;0/000(. ىاٍ ثًىو٪َ اډبٍی ډٮىی 
. ٍيُ ثًىٌ إز
اوؼبڇ ٙي ویِ ډیِان ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ ىٍځَيٌ ) 1102(ػٮٶَوْاى ي َمپبٍان  ىٍ ډ٦بڅٮٍ ای ٽٍ سًٕ٤
ډير ُډبن ډياهچٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ ) P; 000.0(ان يٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ وٚبن وياى ٽىشَڃ سٶبيسی ىٍدبیبن ډ٦بڅٮٍ وٖجز ثٍ ُڇ
. ثب سًػٍ ثٍ ٍيوي ٥جیٮی ثبٍىاٍی اٵِای٘ ٵٚبٍهًن ىٍ ٍٕ ډبٍَ ًٕڇ ثبٍىاٍی يػًى ىاٍى. )95(ٍيُ ثًىٌ إز 82ػٮٶَوْاى
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َمـىیه ىٍ ُوبن ثبٍىاٍډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ٍيوي اٵِایٚی ثب دیَٚٵز ٕه ثبٍىاٍی ي كشی دیَٚٵز ثٍ دٌَ اٽلاډذٖی 
 .)1(ځِاٍٗ ٙيٌ إز
هًن  یثَدَٵٚبٍ ی٭٢لان یَٚيويٌح یآٍاډٖبُ یَسأص ییهثب َيٳ س٬) 7002(ي َمپبٍان یځڄ اٵٚبنىٍ ډ٦بڅٮٍ ای ٽٍ سًٕ٤ 
دبیبن ىيٌٍ ډ٦بڅٮٍ ثٮياُىٍځَيٌ ٽىشَڃ  یبٕشًڅیټٵٚبٍهًن ى یبوڂیهوٚبن ىاىٽٍ ڇ یغوشب. اوؼبڇ ىاىوي یٕپشٍ ٹچت یمبٍانة
 )45(ٍيُ ثًى 3ډير ُډبن ډ٦بڅٮٍ ىٍډ٦بڅٮٍ ٵًٷ  ).p;0/200(اٵِای٘ ډٮىبىاٍی ىاٙز 
ثب سًػٍ ثٍ وشبیغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ي ډٺبیٍٖ آن ثب ډ٦بڅٮبر ٵًٷ ډی سًان وشیؼٍ ځَٵز ٽٍ ثيين اوؼبڇ آٍاډٖبُی ٵیِیپی 
ٽٍ ډیِان ایه اٵِای٘ ثٍ . يًَىی ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ ثیمبٍان ثٍ ٥ًٍ ډٮىی ىاٍی اٵِای٘ هًاَي یبٵز
ډٺبیٍٖ ىيٌٍ ُډبوی ډب ي (،ځٌٙز ُډبن ي دیَٚٵز ي١ٮیز ثیمبٍ)اڅٮٍ ځڄ اٵٚبوی ي َمپبٍانډ٤(٭ًاډچی و٪یَ ٭چز ُډیىٍ ای
 . ثٖشڂی ىاٍى)ډ٦بڅٮٍ ػٮٶَ وْاى ي َمپبٍان 
 
هطالؼِ دزگسٍُ هداخلِ تا گسٍُ  یاىفطازخَى دزشًاى تازدازدزپا یصاىم یسِهقا :تا تَجِ تِ ّدف پٌجن هطالؼِ
کٌتسل 
ثب اولَاٳ  00.131ىٍډ٦بڅٮٍ كب١َ ډٺبیٍٖ ډیبوڂیه ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ ي ىیبٕشًڅیټ ىٍ دبیبن ډ٦بڅٮٍ ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ 
ډیچی ډشَ ػیًٌ ثًىٌ إز ٽٍ سٶبير ډٮىی ىاٍی   76.1ثب اولَاٳ ډٮیبٍ  00.051ډیچی ډشَ ػیًٌ ي ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ  20.2ډٮیبٍ 
 ).P; 000.0(آډبٍی ٍا وٖجز ثٍ ځَيٌ ٽىشَڃ وٚبن ىاى
ي ډ٦بڅٮٍ ) 3002(َمـىیه ىٍ ډ٦بڅٮٍ ویپڄ). 95(َڈ ثب یبٵشٍ َبی ډ٦بڅٮٍ كب١َ َمًٖ ثًى) 1102(وشبیغ ډ٦بڅٮٍ ػٮٶَوْاى 
ىٍ ). 94،25(ویِ آٍاډٖبُی ىٍىيٍان ثبٍىاٍی ډًػت ٽبَ٘ ډیِان ٵٚبٍهًن وٖجز ثٍ ځَيٌ ٽىشَڃ ٙيٌ ثًى) 0102(ايٍؽ 
َمـىیه ىٍ . )45(آٍاډٖبُی ٵٚبٍهًن ٽبَ٘ ډٮىبىاٍی ٍا وٖجز ثٍ ځَيٌ ٽىشَڃ وٚبن ىاىډ٦بڅٮٍ ځڄ اٵٚبوی ویِ ىٍځَيٌ 
ثٍ  721ثبَيٳ سأطیَ آٍاډٖبُی ٍاثَ ىیبثز ثبٍىاٍی ویِ ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ٕیٖشًڅیټ اُ ) 4102(اڅٮٍ ٽبيیبوی ي َمپبٍانډ٤
 .)36(ډیچی ډشَ ػیًٌ ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ وٖجز ثٍ ځَيٌ ٽىشَڃ ځِاٍٗ ٙي021
 ًتیجِ گیسی     
وشبیغ ٽچی كبٝڄ اُ  سلچیڄ یبٵشٍ َبی دْيَ٘ كب١َ وٚبن ىاى ٽٍ آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی ډًػت ٽبَ٘ ٹبثڄ سًػٍ 
ىٍكبڅیپٍ ىٍځَيٌ ٽىشَڃ ٙبَي اٵِای٘ ٹبثڄ سًػٍ ىٍ . ٵٚبٍهًن ىٍ ُوبن ثبٍىاٍی ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی ٙيٌ إز
٩َ ډی ٍٕي ٭يڇ ډياهچٍ ډی سًاوٖز ي١ٮیز دَٵٚبٍی هًن ثیمبٍان ٍا ثٍ ن. ډیِان ٵٚبٍهًن ثب اٵِای٘ ٕه ثبٍىاٍی ثًىیڈ
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ي ثبسًػٍ ثٍ ایىپٍ ىٍایه ډ٦بڅٮٍ اُ ََىي ٍيٗ آٍاډٖبُی . ثيسَٽَىٌ ي كشی ډًػت دیَٚٵز ثٍ ٕمز دٌَ اٽلاډذٖی ډی ٙي
ډياهچٍ ٽبَ٘ ىٍَٶشٍ ثَځِاٍځَىیي اُ َمبن َٶشٍ ايڃ  ثٍ ًٍٝر ىيثبٍ ٵیِیپی ي ًَىی إشٶبىٌ ٙي ي ػچٖبر ك٢ًٍ ی
ثٍ و٪َ ډی ٍٕي ثب اوؼبڇ . ٵٚبٍهًن ډلًٖٓ ثًى ي ایه ډ٦چت دِٙټ ډٮبڅغ ثیمبٍٍا سَٱیت ثٍ اىاډٍ ډياهلار آٍاډٖبُی ٽَى 
آډًُٗ ٵىًن آٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ًَىی ىٍ ٥ًڃ ثبٍىاٍی ثشًان ثب ٽبَ٘ إشَٓ ډٚپلار ثبٍىاٍی اُ ػمچٍ دَٵٚبٍی هًن 
 .ثبٍىاٍی ٍا سٮيیڄ ومًى
 ّای پطٍّصهحدٍدیت 
ثب سًػٍ ثٍ اَمیز ٵٚبٍهًن ىٍثبٍىاٍی ي اٵِای٘ ډوب٥َار ثَای . ډُمشَیه ډلييىیز دْيَ٘ ډٚپڄ ومًوٍ ځیَی ثًى 
ډبىٍ دِٙپبن ډٮبڅغ ثیمبٍان ىٍاثشيای ٽبٍ هیچی سمبیڄ ثٍ يٍيى ثیمبٍاوٚبن ثٍ دْيَ٘ وٚبن ومی ىاىوي ٽٍ دٔ اُ اٍائٍ ٽبډڄ 
ٽٍ ډياهچٍ اُ َٶشٍ ايڃ ډًػت ٽبَ٘ ٵٚبٍهًن ٙي سًاوٖشیڈ ا٭شمبى دِٙټ ي ثیمبٍٍا ػچت ٍيٗ ٽبٍ هًى ثٍ دِٙپبن ي ثٮياُایه
 .ومًىٌ ي ډ٦بڅٮٍ هًى ٍا ىوجبڃ ٽىیڈ
 کازتسد یافتِ ّا
اٍسٺبء ٕلاډز اٵَاى ػبډٮٍ، ډُمشَیه َيٳ ډَاٹجز َبی دَٕشبٍی ثًىٌ ي دَٕشبٍان َمًاٌٍ ػُز اٍائٍ هيډبر ثب ثُشَیه 
سَیه ي اثشيایی سَیه َيٳ اُ اوؼبڇ دْيَ٘، إشٶبىٌ اُ وشبیغ آن ىٍ ٭مڄ ډی ثبٙي، ثٍ ځًوٍ ای ٽٍ إبٕی . ٽیٶیز ډی ٽًٙىي
اٵَاى سیڈ ٕلاډز ډً٩ٶىي ٽٍ ځَيٌ َبی إٓیت دٌیَ ٍا . ډًػت ثُجًى ي١ٮیز ٵٮچی ي كڄ ډٖبئڄ ي ؿبڅ٘ َبی ډًػًى ًٙى
 .ډشی كمبیز ٽىىيٙىبٕبیی ٽَىٌ ي اُ آن َب ىٍ ػُز دیٚڂیَی ي یب ډٺبثچٍ ثب ډٚپلار ٕلا
 کازتسد دز آهَشش پسستازی
ُوبن ثبٍىاٍ ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی  اُ ػمچٍ ثیمبٍاوی َٖشىي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ دیبډيَبی وبٙی اُ ٵٚبٍهًن ثبٍىاٍی 
ىٍ  آډًُٗ َمًاٌٍ ػِء اَياٳ ٕیبٕشڂٌاٍان آډًُٗ دَٕشبٍی. ویبُډىي آډًُٗ ي ډَاٹجز ډٖشمَ ىٍ ُډیىٍ َبی ډوشچٴ َٖشىي
دَٕشبٍ وٺ٘ ٽچیيی ي إبٕی ىٍ ایه سیڈ . ٕ٦ًف ډوشچٴ ثًىٌ ي سیڈ ثُياٙشی ډچِڇ ثٍ آډًُٗ ثیمبٍان ي هبوًاىٌ آوُب َٖشىي
ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاىٌ ٽٍ آډًُٗ ي دیڂیَی، اُ . ىاٙشٍ ي آډًُٗ ي اٍسٺبء ٕلاډز، یپی اُ ډُمشَیه ٍٕبڅز َبی يی ثٚمبٍ ډی ٍيى
ىٍ َمیه ٍإشب دَٕشبٍ ډی سًاوي ٵَایىي آډًُٗ ٍا . یَی اُ ثَيُ ٭ًاٍٟ ثیمبٍی َب َٖشىيثُشَیه ي ډًطَسَیه ٍيٗ َبی دیٚڀ
سُٖیڄ ٽىي، څٌا لاُڇ إز ٽٍ ىٍ ٥َاكی ثَوبډٍ َبی ىٍٕی ىاوٚؼًیبن دَٕشبٍی، ثٍ اػَای ثَوبډٍ َبی آډًُٙی ثب ثپبٍځیَی 
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ىٍ ایه ُډیىٍ دَىاهشٍ ًٙى، سب ىاوٚؼًیبن ي ډٖئًڅیه  ٵىًن ډوشچٴ ٱیَىاٍيیی سبٽیي ٙيٌ ي ثٍ اٍائٍ وشبیغ سلٺیٺبر اوؼبڇ ٙيٌ
ډَثً٥ٍ ثب إشٶبىٌ اُ ایه ٍيٗ َب، َٙای٤ ډىبٕت ٍا ػُز وُبىیىٍ ٙين ایه ډٶبَیڈ ي ىٍ وُبیز ٽبٍثَىی سَ ٙين ډَاٹجز َب ي 
ن دْيَ٘ كب١َ ډی سًاوي ثىبثَای. كمبیز َبیی اُ ایه ىٕز، ىٍ ثیمبٍان ډجشلا ثٍ دَٵٚبٍی هًن ي ٕبیَ ثیمبٍان ٍا ٵَاَڈ آيٍوي
ثيیُی إز ٽٍ . َمڂبڇ ثب دیَٚٵز ٍيُاٵِين ىاو٘ ي سپىًڅًّی، ىٍ سُیٍ، سييیه ي اػَای ثَوبډٍ َبی آډًُٙی ثپبٍ ځَٵشٍ ًٙى
ََ ځبډی ٽٍ ىٍ ػُز اٍسٺبء ىاو٘ ثُياٙشی ي ثُجًى ٕلاډز اٵَاى ػبډٮٍ، ثٍ هًٞٛ ُوبن ي ٽًىٽبن ثٍ ٭ىًان ځَيٌ َيٳ ثَوبډٍ 
ػُبوی ثَىاٙشٍ ًٙى، ىٕشیبثی ثٍ َيٳ آٍډبوی ٕبُډبن ثُياٙز ػُبوی ٽٍ َمبوب ثَهًٍىاٍی اُ ٍٵبٌ ٽبډڄ ػٖمی،  َبی ثُياٙز
 .ٍياوی ي اػشمب٭ی ي ىٕشیبثی ثٍ ٕلاډز ډظجز ي ُويځی ډظمَ طمَ ډی ثبٙي ٍا سُٖیڄ ي سَٖی٬ ډی ٽىي
 ٽبٍثَى ىٍ ثبڅیه
كبٝڄ اُ آن ىٍ ػُز ثبلا ثَىن آځبَی ي ىاو٘ ثیمبٍان ي  هبوًاىٌ إبٕی سَیه َيٳ اُ اوؼبڇ ایه دْيَ٘ ثپبٍ ثَىن وشبیغ 
اُ . آوُب، ثُجًى َٙای٤ ثیمبٍان ي  اٝلاف ٕجټ ُويځی إز ٽٍ ىٍ وُبیز ثٍ اٍسٺبء ٽیٶیز ي ٍ١بیز اُ ُويځی آوبن ډی اوؼبډي
یه ځَيٌ اُ ثیمبٍان ویبُډىي ډَاٹجز آوؼبییپٍ دَٵٚبٍی هًن ثبٍىاٍی َٙای٤ ُويځی ثیمبٍان ي هبوًاىٌ آوبن ٍا سٲییَ ډی ىَي ي ا
يیٌْ ىٍ٥ًڃ ثبٍىاٍی َٖشىي ي هبوًاىٌ َبی آوبن ویِ ىٱيٱٍ َبی إبٕی ىٍُډیىٍ ٕلاډز ډبىٍ ي ػىیه ي اىاډٍ ثبٍىاٍی ٍا ثب 
آوبن اىاډٍ ثبٍىاٍی ىاٍوي ي َمـىیه ُوبن ثبٍىاٍویِ وڂَاوىي ٽٍ ثیمبٍی دَٵٚبٍی هًن ثٍ ٭ىًان یټ ثیمبٍی ډِډه َٕإَ ُويځی 
څٌا لاُڇ إز سب ډَاٹجز َب ویِ ٵَاسَ اُ ډير ثبٍىاٍی ي ٙیًٌ َبی ډشيايڃ ىاٍيیی ثًىٌ ي ي ثب آډًُٗ یټ . ٍا سلز سأطیَ ٹَاٍىَي
ایه ډُڈ كبٝڄ ومی ًٙى ډڂَ . ډُبٍر ي سًاومىيٕبُی ُوبن ثشًاویڈ ىٍ َٕإَ ُويځی ثیمبٍان ي هبوًاىٌ آوبن ٍا سأطیَځٌاٍثبٙیڈ
ٝلیق ىٍ ػُز اػَای ثَوبډٍ َبی آډًُٙی ي دیڂیَی اُ ٥َیٸ دَٕىڄ، ثًیٌْ دَٕشبٍان ٽٍ َمًاٌٍ ثٍ  ثب ٕیبٕشڂٌاٍی َبی
اُ . ىوجبڃ اسوبى ٍاٌ كڄ َبیی َٖشىي ٽٍ ىٍ ٽىبٍ اٍائٍ هيډبر ډىبٕت، سبډیه، كٶ٨ ي اٍسٺبء ٕلاډز ػبډٮٍ ٍا ویِ ىٍ و٪َ ثڂیَوي
یټ ٍيٗ ثَای دیٚڂیَی ٕ٦ق ًٕڇ ویِ  ډ٦َف  ًٙى، دَٕشبٍان ډی  آوؼبییپٍ آډًُٗ ي دیڂیَی ثیمبٍان، ډی سًاوي ثٍ ٭ىًان
سًاوىي ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ َبی آډًُٙی ډوشچٴ ډظڄ ډُبٍر آٍاډٖبُی ، ي ىیڂَ ٵىًن ډيیَیز إشَٓ ، ىٍ اٍائٍ هيډبر 
ان ثَيُ ٭ًاٍٟ وبٙی اُ كمبیشی اُ ایه ثیمبٍان ځبڇ ډًطَی ثَىاٍوي سب ثًٕیچٍ ایه ډياهچٍ ٽڈ َِیىٍ اكشمبڃ سٚيیيثیمبٍی ي ډیِ
 .ثیمبٍی ٽبَ٘ یبٵشٍ ي ىٍ وُبیز ډىؼَ ثٍ اٍسٺبء ٕ٦ق ٕلاډز ػبډٮٍ ي ٽبَ٘ َِیىٍ َبی ىٍډبوی ځَىى
 کازتسد دز هدیسیت خدهات پسستازی
ثب سًػٍ ثٍ اطَ ثو٘ ثًىن آډًُٗ ي اػَای ثَوبډٍ آٍاډٖبُی، ډيیَان دَٕشبٍی ډی سًاوىي اُ وشبیغ ایه ډ٦بڅٮٍ ىٍ ػُز 
څٌا ډی . اٍسٺبء ىاو٘ ي آځبَی دَٕشبٍان ىٍ اٍسجب٣ ثب ویبَُبی آډًُٙی ي څِيڇ آډًُٗ ثیمبٍان ي هبوًاىٌ آوبن إشٶبىٌ ومبیىي
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ایٴ ثبڅیىی ي ٵَاَڈ آيٍىن َٙای٤ لاُڇ ػُز َٙٽز دَٕشبٍان ىٍ ىيٌٍ َبی آډًُٙی ىٍ سًاوىي ثب ځىؼبوين آډًُٗ ىٍ َٙف ي٧
ٹبڅت ٽبٍځبٌ، ٕمیىبٍ، ىيٌٍ َبی ثبُآډًُی ي آډًُٗ ١مه هيډز، ویبَُبی آډًُٙی دَٕىڄ ٍا ٙىبٕبیی ي ثَ٥َٳ ومًىٌ ي اُ 
اُ ًٕیی ىٍ ٍإشبی اٍسٺبء . ياىٌ آوبن ٽمټ ٽىىيایه ٥َیٸ ثٍ اٍائٍ ډَاٹجز َبیی ډًطَ، ثب ٽیٶیز ي ٽبٍثَىی، ثٍ ثیمبٍان ي هبن
َمـىیه . هيډبر ٕلاډز، لاُڇ إز ٽٍ ثَوبډٍ َبی آډًُٙی دَٕشبٍان ثٍ ًٍٝر ډٖشمَ ډًٍى ثٍَٕی ي ثبُوڂَی ٹَاٍ ځیَى
يٍان ډيیَان ي ډٖئًڅیه ثیمبٍٕشبن ډی سًاوىي ډَٽِی ىٍ ثیمبٍٕشبن ٍاٌ اوياُی ٽَىٌ سب اُ ٥َیٸ آن ډَٽِ ُوبن ثبٍىاٍ ىٍى
 .ثبٍىاٍی اُ هيډبر آډًُٙی ي سًاومىيٕبُی ثٌَُ ډىيځَىوي
 کازتسد دز پطٍّص
ىٍ ډٖبئڄ ډَثً٣ ثٍ  ٍٙي ي دیَٚٵز ىاو٘، ډًََن سلاٗ ډلٺٺبن ي دْيَٚڂَان ىٍ ٭ٍَٝ َبی ډوشچٴ إز ي ایه ډً١ً٫
ٕبیَ ډلٺٺیه ىٍ اػَای دْيَ٘ ىٍ ياٹ٬ وشبیغ ََ دْيَ٘، ٍيٙىڂَ ٍاٌ . ثُياٙز ي ٕلاډز اوٖبن َب، اَمیشی ثیٚشَی ىاٍى
یپی اُ ٍاٌ . َبی ثٮيی إز ُیَا ثٍ ىوجبڃ ََ دْيَ٘، ډٖبئڄ ي ىیيځبٌ َبی ػيیيی ىٍ ٍإشبی آن ډً١ً٫، ایؼبى ډی ًٙى
َبی اٍسٺبء ٽیٶیز ډَاٹجز َب، اوؼبڇ دْيَ٘ َبی ډشٮيى ثًىٌ ٽٍ ثٍ سًٕٮٍ ي ٍٙي ىاو٘ دَٕشبٍی، َمڂبڇ ثب دیَٚٵز ٭چڈ ي 
ىٍ ایه ٍإشب، دْيَٚڂَ اډیي آن ىاٍى ٽٍ ثب اوؼبڇ ایه سلٺیٸ ىٍیـٍ ای ثٍ ًٕی ىیيځبٌ َب ي . ٭ٍ ٽمټ ډی ٽىيٵىبيٍی ىٍ ػبڇ
ایيٌ َبی وً ثبُ ٽَىٌ ي دی٘ ُډیىٍ ای ثَای دْيَ٘ َبی ػيیي ىٍ كی٦ٍ دَٕشبٍی ، آډًُٗ ي ډَاٹجز َبی كمبیشی اُ 
اڇ سلٺیٺبر ځٖشَىٌ سَ ىٍ ایه ُډیىٍ ي دبیٍ ای ثَای ډَيٍ ثیمبٍان، ٕبهشٍ ي یبٵشٍ َبی كبٝڄ اُ ایه ډ٦بڅٮٍ ػُز اوغ
 .ٕیٖشمبسیټ ي ډشب آوبڅیَِبی ثٮيی ثبٙي
 :پیطٌْادات تسای پطٍّص ّای آیٌدُ
 :ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ي وشبیغ ثيٕز آډيٌ اُ آن، دیٚىُبىَبی ُیَ اٍائٍ ډی ځَىى
 .ثَ ٍيی ُوبن ثبٍىاٍ دَه٦َ اوؼبڇ ًٙىدیٚىُبى ډی ًٙى ډ٦بڅٮٍ ای ثب ثٍَٕی سأطیَ آٍاډٖبُی  
 اوؼبڇ ډ٦بڅٮٍ ای ثب ٭ىًان سأطیَآٍاډٖبُی ٵیِیپی ي ىَىی ثَ دٌَ اٽلاډذٖی  
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 ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی ي هيډبر ثُياٙشی ىٍډبوی إشبن ٹِيیه
  تسگِ اطلاع زساًی
: ٭ىًان دْيَ٘
 یهٽًطَٹِي یىٍډبن یهًن ىٍُوبن  ثبٍىاٍډَاػٮٍ ٽىىيٌ ثٍ ډَٽِآډًُٗ یثَ دَٵٚبٍ یآٍاډٖبُ یىبرسمَ یَآډًُٗسأص یثٍَٓ 
 
. ه٦َوبٻ ثبٙي یي یهډبىٍي ػه یسًاوي ثَا یٽٍ ڇ. ثبٙي یڇ یىيٍان ثبٍىاٍ ی٬اُ ډٚپلار ٙب یپی یثبٍىاٍ یثبلا ٵٚبٍهًن
 یهشڈ ثبٍىاٍ یمبٍیثٍ ٭چز ٙير ة یِن یي ډَٞٳ ىاٍي ي ځبٌ یډَست ىيٍان ثبٍىاٍ ی، ډَاٹجز َب ییٱٌا یڈىٍډبن ٍّ یثَا
 یي ٍيُٙب یياناٽٔ یآوز یَب یه،يیشبډیهيإذَ یڈٽچٔ یډپمڄ َب طڄىٍډبن ڇ یثَا یٽمټ یٍيٗ َب. ًٙى یإشٶبىٌ ڇ
 یَیزه٦َ ثب ډي یٍيٗ ٽبډلا ًة یټدْيَ٘ سلاٗ ډلٺٸ ثَآن إز سبثب  یهىٍا. ثبٙي یڇ یإشَٓ اُ ػمچٍ آٍاډٖبُ یَیزډي
ٵٸ ًٙى ثب ي اځَ ډً.ويٻ یڄسٮي یبٵٚبٍهًن ٍا ٽىشَڃ  یِانٽىشَڃ ا١٦َاة ي إشَٓ ثشًاوي ڇ یډبىٍثَا یإشَٓ ي سًاومىيٕبُ
 .ثشًان إشٶبىٌ ٽَى یىٍ ٽىشَڃ ٵٚبٍهًن ىٍ ٥ًڃ ثبٍىاٍ یه٦َ ثٍ ٭ىًان ىٍډبن ٽمټ یٽبډلا ًة یَىاٍيییٍيٗ ٯ یټ
ٽٍ  یٍاىاٍوييدَٽَىن دَٕٚىبډٍ ،ىًٍٍٝر یثبٍىاٍ یٽٍ ډٚپڄ ٵٚبٍهًن ثبلا یډ٦بڅٮٍ دٔ اُ ډٞبكجٍ ثب ُوبن ثبٍىاٍ ىٍایه
وبډٍ  یزَٙٽز ىٍ ډ٦بڅٮٍ ٍا ىاٙشٍ ثبٙىي ياٍى ډ٦بڅٮٍ ٽَىٌ ي دٔ اُ ډ٦بڅٮٍ ي اډ٢بء ثَځٍ ٍ١ب یزيٍيى ثٍ ډ٦بڅٮٍ ي ٍ١ب ی٤َٙا
 یمبٍٕشبنىي ثبٍ ثٍ ة یَٶشٍ ، َٶشٍ ا 8ډٚوٜ ٙيٌ ي هبوڈ ثبٍىاٍ ثٍ ډير  یهسمَ ارلاُڇ ثٍ آوُب،ػچٔ یلبرسًٟ یبٵزي ىٍ
ٵٚبٍهًن  یهََػچٍٖ ٹجڄ ي ثٮيسمَ. ٽىىي یَٙٽز ڇًٙى یٽٍ سًٕ٤ ډلٺٸ اىاٌٍ ڇ یٽًطَ ډَاػٮٍ ٽَىٌ ي ىٍٽلآ آٍاډٖبُ
 .ًٙى یڇ یَیاوياٌُ ٿ
 .ثبٙي یڇ یىٍځَيَُب ثٍ ًٍٝر سٞبىٳ یثىي یڈثبٙي ي سٺٔ یڇ یبٍیډ٦بڅٮٍ اهز یهَٙٽز ىٍ ا
 
  
ٹِيیه، ثچًاٍ ُٙیي ثبَىَ، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی ٹِيیه، : آىٍٓ ي ٙمبٌٍ سمبٓ دْيَٚڂَ: ي ٙمبٌٍ سمبٓ دْيَٚڂَ آىٍٓ
















 ثُياٙشی ىٍډبوی إشبن ٹِيیه ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپی ي هيډبر
تسگِ زضایت ًاهِ 
 یهًن ىٍُوبن  ثبٍىاٍډَاػٮٍ ٽىىيٌ ثٍ ډَٽِآډًُٗ یثَ دَٵٚبٍ یآٍاډٖبُ یىبرسمَ یَآډًُٗسأص یثٍَٓ: ٭ىًان دْيَ٘
 یهٽًطَٹِي یىٍډبن
  ............................................. :طجز ډ٦بڅٮٍ ىٍ ډَٽِ ٽبٍآُډبیی ثبڅیىی ایَان ٙمبٌٍ
ثبٙي ي ََ  یڇ یبٍیٙيٌ إز َٙٽز ډه ىٍ دْيَ٘ اهز یڈٍادبٕن ىاىٌ ي ثٍ ډه سٶٍ یىؼبوتا یدَُٕٚب دْيَٚڂَٽچیٍ
ډه  یثَا یمبٍیيىٍډبن ة یٜىٍسٚن یهًىىاٍ یهٽىڈ يا یهًىىاٍسًاوڈ اُ اىاډٍ َٙٽز ىٍدْيَ٘  یثبٙڈ ڇ یڄڅل٪ٍ ٽٍ ډب
 .ووًاَيىاٙز یاطَډىٴ
ځَيٌ  یثٍ ًٍٝر ػًاة ٽڄ یٺبرسلٸ یغهًاَيډبوييوشب یډه ډلَډبوٍ ثبٷ یِوبڇٽٍ اُډه ځَٵشٍ ٙيٌ ي ن یا٥لا٭بر ٽچیٍ
 .ثيين ًٽَوبڇ ٭َ١ٍ هًاَيٙي یٵَى یغځَىىيوشب یډًٍىډ٦بڅٮٍ ډىشَٚڇ
ي ىًٍٍٝر ثَيُ ََځًوٍ ٭لائڈ . وياٍى یيیىاٍي ه٦َ ي٭بٍ١ٍ ٙىبهشٍ ٙيٌ ٙي یها: ػبوجی اكشمبڅی دْيَ٘ ٭ًاٍٟ
 .ثب ډلٺٸ سمبٓ ځَٵشٍ ًٙى یوبٙىبهشٍ اكشمبڃ
 یٵٚبٍهًن ثبٍىاٍ یِانٽبَ٘ ڇ: اكشمبڅی دْيَ٘ ٵًائي
 :ٽٍ ثَای اوؼبڇ دْيَ٘ ثَ ٍيی ٵَى ډًٍى ډ٦بڅٮٍ اوؼبڇ ډی ًٙى  اٹياډبسی
 یى ٓی یټ یهَمـه. یيٽه یٽًطَ َٙٽز ڇ یمبٍٕشبنىٍ ة یسه آٍاڇ یىبرَٶشٍ ىٍ سمَ 4ػچٍٖ ثٍ ډير 2 یا َٶشٍ
ََػچٍٖ . یيىٌ یٍا ىٍډىِڃ اوؼبڇ ڇ یسه آٍاڇ یهسمَ یٺٍىٷ 03-02ٽٍ ٍََيُ  یَىٿ یٹَاٍڇ یبٍسبنىٍ اهز یډَثً٣ ثٍ سه آٍاڇ
 .ًٙى یڇ یَیٵٚبٍهًن ٙمب اوياٌُ ٿ یهٹجڄ ي ثٮياُ سمَ
ثب آځبَی ٽبډڄ ي ډ٦بڅٮٍ ثَځٍ ا٥لا٫ ٍٕبوی، ي َمـىیه آځبَی اُ ایه ډً١ً٫ ٽٍ ٽچیٍ ډٚوٞبر ..............................  ایىؼبوت
ٹبثڄ ىٕشَٓ ډی ثبٙي، سمبیڄ هًى ٍا ثٍ   RI.TCRI.wwwایه ډ٦بڅٮٍ ىٍ ٕبډبوٍ ډَٽِ ٽبٍآُډبیی ثبڅیىی ایَان ثٍ آىٍٓ
ثٍ  " یٵٚبٍهًن ثبٍىاٍ یِانثَڇ ی٭٢لان یَٚٵشٍح یَآٍاډٖبُیسأص یثٍَٓ "َٙٽز ىٍ دْيَ٘ ٭ىًان یټ ٵَى ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ػُز
ي ایه ډًاٵٺز ډبو٬ اُ اٹياډبر ٹبوًوی ایىؼبوت ىٍ ډٺبثڄ . ثٍ َٕدَٕشی هبوڈ ٵب٥مٍ دبٙبُاىٌ ا٭لاڇ ډی ىاٍڇ َٶشٍ8ډير 
   .اوؼبڇ ًٙوي ووًاَي ٙي اوٖبویىاوٚڂبٌ، ثیمبٍٕشبن، دْيَٚڂَ ي ٽبٍډىيان ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ٭مچی هلاٳ ي ٱیَ 
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